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ACTUALIDADES 
La próxima visita del Secretario 
de la Guerra americano y el objeto 
que aquí le trae, ha preocupado á to-
dos los periódicos de esta ciudad, me-
nos á " L a Discus ión." 
El colega de la plazuela de la Cate-
dral concrétase á publicar el telegra-
ma de la "Prensa Asociada," sin de-
dicarle comentario alguno. 
En cambio " E l T r i u n f o " se ocupa 
de él én el art ículo de fondo, para de-
cir, primero, que es una noticia cap-
ciosa que se ha deslizado en los des-
pachos cablegrafieos de la "Prensa 
Asociada," y, después, que no habrá 
intervención de n ingún género, pues 
antes se hundirá la bóveda celeste ó 
cosa parecida. 
A lo que nosotros replicamos que la 
"Prensa Asociada," cuando se trata 
de cosas de "Washington, suele beber 
en buenas fuentes. ¡ Como que es casi 
una agencia ministerial! 
Y respecto á la intervención, podrá 
tener mayor ó menor alcance; pero 
existir existirá de seguro tan pronto 
como venga aquí el Secretario de la 
Guerra á hacer una investigación so-
bre los actos realizados por la Admi-
nistración Pública. 
La investigación, si no es interven-
ción, mucho se lo parece. 
¿Que vendrá y no ocurrirá nada de 
lo que suponía el telegrama? 
Tanto mejor; pues ya decíamos 
ayer que hasta vergüenza nos daría 
que volviesen á intervenirnos. 
Y. quién sabe, puede ser que el te-
legrama de la "Prensa Asociada" no 
haya sido más que un "ba i lón de es-
sai," para ver qué efecto hacía aquí 
la noticia. 
En cuyo caso estarían muy en su 
punto las amenazas patr iót icas de 
" E l T r iun fo" y hasta el lago de san-
gre de Ferrara. 
Lo malo es que Van Horne y Stein-
hart que, según " L a Lucha" de ayer, 
han sido los precursores de esa inter-
venición administrativa, pudiera ser 
que no creyesen en resoluciones he-
roicas y lograsen convencer á Mr . 
Taft de que todo iría aquí como una 
seda tan pronto como hubiese un Su-
pervisor que se opusiera á cuantas 
concesiones pudieran perjudicar á 
sus ricas y poderosas empresas. 
Un Mister de t rás de Gómez, como 
aquel que había de t rás de Magoon. 
La moralidad de la Adminis t ración 
cubana poco les impor tar ía á los yan-
kis si ellos no tuviesen aquí nada que 
perder. 
Ellos vienen é intervienen, si vie-
nen, "quia nominor l eo" y porque 
tienen aquí empresas lucrativas. 
¡ Lást ima que así como ellos pueden 
venir á investigar los actos del gene-
ral Gómez, no podamos i r nosotros á 
averiguar cómo y por qué viene á aquí 
Mr. Stimson! 
Con el mismo derecho que ellos sos-
pechan del Presidente de esta Repú-
blica ¿no podr ían los cubanos sospe-
char del Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos? 
•Es verdad que ellos son muy gran-
des y nosotros muy pequeños ; pero 
¿no somos iguales ante la ley? 
¡ Tendría que ver que después de, 
llevar más de un siglo hablando de 
democracia, resultase á la postre que 
los descendientes de Washington eran 
unos señores feudales que se creían 
con derecho á escarbar en las vidas 
ajanas, sin que nadie estuviese auto-
rizado para meterse con ellos! 
Por lo demás, si " E l T r i u n f o " cree 
que hemos hecho mal en dar la voz 
de alarma, figúrese que no hemos 
dicho nada. Después de todo más de-
be de saber él, que es ministerial, de 
esos secretos y peligros diplomáticos, 
que nosotros, que, por ser indiferentes 
y estar alejados de las altas esferas 
oficiales, apenas si nos llamamos Pe-
dro. 
B A T U R R I L L O 
A Wen Maury 
Tan convencido como está usted, mi 
joven amigo, de que Cristóbal Colón— 
no Colombo—era genovés, tan conven-
cido estoy yo de que era pontevedres. 
Todo lo que usted dice, citando á So-
phus Ruge, es lo que se viene dicien-
do desde hace 400 años por los histo-
riadores; sin que, á pesar de ello, se 
hayan puesto de acuerdo cinco ciuda-
des italianas que reclaman el honor 
discernido á Génova, sin que se con-
signe más que una vez la declaración 
de Colón de ser italiano, y sin qu | ja-
más ninguno de sus hijos supiera dón-
de había nacido su padre. 
Hasta ahora era una verdad, admi-
tida umversalmente por falta de prue-
bas en contrario, lo que usted, ilustra-
do contrincante, asegura. Pero vienen 
las pruebas; hay que estudiarlas, que 
desmenuzarlas, qaie desmentirlas; y en-
tonces podrá decirse: son falsas las 
nuevas investigaciones-. Colón y Fon-
terosa no era portugués, no había ita-
lianizado su apellido al hacerse pasar 
por extranjero en España ; era real-
mente genovés. 
Porque ahí está ol error de M'aury. 
E l mismo me facilita un arma pode-
rosa para atacarle en sus propias t r in -
cheras. Dice él que los españoles no 
vinieron á dedicarse á exploraciones 
marítimas, más allá de sus costas, sino 
después de haber efectuado italianos y 
porhogueses varios descubrimientos. 
Eso es; estamos muv conformes; "los 
triunfos de los italianos excitaron la 
ambición de los portugueses; Lisboa se 
vio muchas veces atestada de barcos 
aventureros y de comisiones explora-
doras; los portugueses llegaron á apa-
gar las glorias de sus maestros los ita-
lianos"—son palabras de mi joven ami-
go. Pero es que Colón, habiendo naci-
do en Pontevedra, era portugués como 
su mujer y como sus hijos, porque Pon-
tevedra pertenecía al Reino Lusitano, 
porque Galicia vino á formar parre do 
la monarquía española después ,1 se-
parada de Portugal. Por eso Colón, 
portugués de Pontevedra, apagó las 
glorias de sus maestros los italianos, 
descubriendo un mundo. 
¿Ha leído usted, señor Maury, el lu-
minoso folleto de García de la Riega ? 
¿ H a visto usted qué cúmulo de datos, 
no desnuentidos aún, puso á la consi-
deración de los hombres más doctos, en 
una conferencia pronunciada en la 
Academia de la Historia? ¿Ha leído 
usted los argumentos aducidas en- su 
apoyo por Antón de Olmet, historiógra-
fo ilustre, laborioso y veraz? ¿Ha vis-
to Fusted lo dicho recientemente por un 
norte-americano de fama mundial, muy 
versado en viejas historias? Pues hay 
que compulsar estos argumentos y es-
tos datos originales, auténticos, precio-
sos, con los generalmente admitidos 
hasta ahora, y entonces puede opinarse 
á conciencia. 
Por lo pronto, vaya averiguando mi 
amigo por qué Colón puso " L a Galle-
ga" á su carabela, y no " L a Genove-
sa"; ni siquiera " L a Castellana" O 
" L a Leonesa", si en honor de España, 
y no de su región lo hacía. Averigüe 
por qué bautizó con el nombre de ' * San 
Salvador" á la primera isla que des-
cubrió, y "Porto Santo" al primer 
puerto, nombres bien gallegos por cier-
to; y vea Luego'que "San Salvador" 
se llamaba, la Parroquia donde Juana 
Ponterosa y Diego Colón poseían tie-
rras, y hacían contratos, y obtenían 
mercedes antes de nacer don Cristóbal; 
y que Porto Santo era el puertecillo 
vecino, de donde salían y á donde re-
tornaban los pescadores de la comar-
ca; y que "Santa Mar ía"—nombre de 
la nao capitana—era el nombre de la 
iiflisia. en cuyo recinto oraban las ve-
cinos de San Salvador y donde proba-
blemiente se casaron los padres y se-
guramente recibió las aguas del bau-
tismo el descubridor. 
Busque Maury, á ver si de todas las 
tierras, los mares, las montañas y los 
ríos que Colón vió, alguno puso un 
nombre italiano: facultad que nadie 
cohibía, satisfacción patriótica que na-
die le hubiera disputado-, lo que todo 
hombre de bien hace, uniendo sus re-
cuerdos á sus glorias y asociando á sus 
triunfos el amor á la patria nativa. To-
dos los nombres fueron, ó españoles, ó 
portugueses; Galicia, española, había 
sido lusitana; desde los suevos eran un 
mismo pueblo los pobladores de ambas 
nnrgenes del Miño; me parece indicio 
bastante. 
¿Por qué Colón dijo—una sola vez 
—que era extranjero? Ya lo advertí 
en reciente trabajo: porque entonces 
como ahora, nadie era profeta en su 
tierra; porque la fama de los italianos 
éümo marinos era general, y esto daba 
prestigio á su apellido: porque Colón, 
que no era doctor, ni bachiller, ni nada 
m'i- j i i - navegante de afición, no podía 
confesar qnie provenía de un pueblo de 
pescadores, de la misma nación: nadie 
le habría hecho caso Y, sobre todo, por-
que descendía de israelitas, porque ha-
bían sido judíos sus abuelos, y en Es-
paña había entonces, como en toda la 
cristiandad, malquerencia para los j u -
díos; y porque ponía su obra bajo cd 
padrinazgo del Papa y obtenía el apo-
yo de los Reye/j Católicos, que no ha-
bían de unirse en empresa tal á un 
vastago de herejes. 
Hasta ahora no se han presentado 
«latos tan precisos, n i hecho deduccio-
nes tan lógicas. 
Pero vamos á lo que parece de más 
fuerza, aunqiue no haga incapié en ello 
mi amigo Maury. Se dirá ¿quién pu-
do saber mejor que Colón, cuál había 
sido su patria? ¿Quién puede discutir 
á otro hombre su nacimiento? 
Y voy á la re&pUesta. Si Colón era 
genovés, bien pudo decirlo á sus hijos 
y éstos repetirlo. Todos los hijos que 
viven hoy en el mundo, si no han sido 
abandonados en la Beneficencia, saben 
dónde nacieron sus padres. Si su heiv 
mano Bartolomé era por tugués y Cris-
tóbal no, la familia debía saberlo. Pe-
ro de todos modos ¿ no ha conocido Mau-
ry cien cubanos.-que sólo se ha sabido 
que lo son después de la evacuación de 
las tropas españolas? ¿no «ha visto él 
á muchos "siboneyes" de ahora, que 
pronunciaban la "zeta," caminaban 
braceando y ostentaban airosamente ei 
uniforme, y no sabíamos que fueran 
"siboneyes"? Yo recuerdo de uno que 
refería á un bodeguero los cultivos de 
"su t i e r r a" y daba nombres raros 'á 
los frutos. Chocóme su frescura; le 
interrogué; iba á verse en ridículo, y 
se anticipó á confesar: era vueltabaje-
ro como yo. 
¿No estamos cansadas de ver en 
anuncios teatrales, apellidos acabados 
en " i n i , " de cantantes, prestidigitado-
res y maromeros, y son efectivamente 
"cubiches" ó españoles los que las 
usan? ¿No se llaman ahora muchos cu-
banos Charles, Henry, Frákok, por 
Carlos. Enrique y Francisco, como Co-
lombus era en latín el " C o l ó n " espa-
ñol? Los hombres, amigo mío, han 
mentido á sabiendas en todas las épo-
cas del mundo; los hombres se han 
acomodado siempre á las circunstan-
cias, y han negado su patria ó han 
adoptado otra soberanía cuantas veces 
les ha convenido. 
Mañana un cubano, de esos que las 
guerras de independencia dejaron por 
el mundo americano, obtiene una glo-
ria sfrande, y nada será más fácil que 
probar que á través de su carta de cou-
dadanía se descubre su oriaren cuba-
no. Heredia. el erran poeta francés ¿no 
era cubano? Alejandro Dumas. el srran 
novelista, -no nació en las Antillas? 
. Nuestro Máximo Gómez no ei'a do-
minicanon De aquí á cuatrocientos 
años habr.'t tfttp Rfgi-stJiW - r-- l>;"^ «v^ 
rá probar que los Ferrara, las Miró y 
los Aleorta. f ueron europeos; y sin em-
barqro. cuando ellos escriben ahora, di-
cen: "nosotros los cubanos. . . " 
La historia resulta la gran mentiro-
sa, amisro M-aurv, aunque usted no lo 
crea : como que la escriben hombres. 
joaqtttn N . A R A M R U R ü . 
GACETA INTERNACIONAL 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amig'os, y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
na l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P T C A I j . 
Las campañas exageradas suelen 
ser perjudiciales al f i n que se per-
sigue. 1 . 
Si esta campaña es dura y enérgi-
ca, provoca situaciones de violencia 
que hay que sostener, so pena de 
desacreditar la misma mercancía que 
se defiende; si la campaña es de insi-
dias y de hipócri tas falsedades, el r i -
dículo es inmediato por lo inocente 
que resulta en el siglo X X el preten-
der engañar á quienes oyen crecer la 
hierba. 
" L e Temps," de Par ís , que en la 
cuestión de Marruecos se ha pasado 
de listo, es uno de los pocos periódi-
eos que sostiene aun belicosa actitud 
contra España y á él se refiere segu-
ramente la recrudescencia de la cam-
paña periodística de que nos habló un 
cable de ayer. 
La prensa parisiense se ha dado 
cuenta de la mayor ventaja que ob-
tendr ía Francia entendiéndose con 
nuestra nación que transigiendo con 
la intervención de Alamauia. E l M i -
nistro francés de Relaciones Exterio-
res así lo ha entendido igualmente, 
puesto que, en plena iCámara y en me-
dio de aprobación unánime, se deshi-
zo en elogios para la nación vecina, á 
la que por tantas razones nos unen— 
dijo—vínculos de amistad. 
" L e Temps," sin embargo, recaba 
para sí una exclusiva de hostilidad, y 
cuando no exagera, falsea, y cuando 
no falsea inventa lo imposible para 
sostener su actitud. 
Ahora d?ee, según cable de ayer, 
que los Estados Unidos consideran 
una amenaza para el Canal de Pana-
má el establecimiento en Agadir de 
una base naval alemana. 
Esto es como suponer que la isla 
Socotora, á la entrada del océano In -
dico, constituye un peligro para la 
seguridad del tráfico marí t imo entre 
Corea y el Japón. 
Dice también el órgano oficioso del 
llxo^iepiQ.Jranc.és. qiie los intereses 
amer í t anos pea-gran y que según " L a 
L i b e r t é " y " E l Eco de P a r í s " Ale-
mania p rocura rá salir bien del paso, 
no provocando un rompimiento en las 
buenas relaciones que sostienen ara-
bas potencias. 
La prensa francesa no ignora que 
Alemania cuenta en su escuadra con 
un cañonero que se llama "Panther ," 
de sobra conocido en el continente 
americano. El comandante de este pe-
queño barco tuvo osadías que se te-
mieron degenerasen en conflictos; pe-
ro en Washington se adoptó una ac-
ti tud prudente y ni en Hai t í n i en el 
Brasil, n i en ninguna de las ocasiones 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 JJ. 
c a s a d e fiabamonde y € a . 
- la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
fcOJEg de oro y plata, cadenas para abanicos, coliares, medallas, solitarios 
fle brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
11:1 completo surtido. 
16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 2002 Jl. 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes; 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
H a r i n a w P l á t a n o 
Alimento complete para los NI-ÑOS, ANCIANOS Y CONVAÍjES-CIEJNTKS. 
f O E V K N T A e H Farmacias j vi-
veres finos. 
C 2008 1. 1 
P í d a s e M DROGUERIAS y BOTICAS í la Curativa, rágoriaaaíe y Reooastituyente ^ 
S m u i s í ó n C r e o s o t a d a I 
D E R A B E L L . I 
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A N U N C I O S T B U J I L L Q M A R I N Ruií 
A l por mayor, en la agen-
c i a 
C 1986 J l . 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $ 3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 8262 13-1 J l . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
ás completo y elegante que se ha visto hasta el <iiaf á precios muy redaculos 
la para Señoras y Señoritas, timbrado enrel íeve con caprichosos mfnoyrami s. 
1:1 ttn'liilo m 
Papel mod  
C r i E F O 35. C a m b i a y t f i o u z a , T E L E F O N O 675. 
ja. i 
Morris Heymann y Cia. 
y en la sub-agencia, B A Z A R 
I N G L E S , A guiar 94 y 96. 
A l detall, en todas las ca-
miserías de la Isla, D O N D E 
¡ V E N D A I S A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
C 1923 alt. 
s 
&AR8ANTÁ NARIZ T OIDOS 
NBPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domiagos. Oon-
Bdltas y operaciones en oi Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tiernes á 
las 7 de la maana. 
C 1962 J l . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Stflles tratada por ja 
inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3. Jeeús María número 33. 
C 1950 J l . 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S T V E N E R E O 
Consultas: de 1 á 3. 
Sol 56, altos.—Telf. A-3370 
7890 26-4 J l . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2005 J l . i 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 1997 J l . 1 
i f i i m \ \ u n 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2032 • J l . 1 
PARA 
' INGLESAS PARA SUS 
PIDALAS TELAS 
VESTIR BIEN 
TRAJES NEGROS ó AZULES 
ÓDEALTAFANTASIAySUPERIOR 
^xCALIDADtENE5TACA5A. 
e K i j o . 
26-12 
^ A C A D E M I A C U B A N A 
DE M A T E M A T I C A S 
Enseñanza de Aritmética, A l -
gebra, Geometría y Trigonome-
tría, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno 
económico. i 
Se remite folleto gratis á quien 
lo solicite del Director, Apartado^ 
mira. 1241, Habana. 
C 1861 22 Jn . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio I B . Consultas de 1 2 á 2 . 
Teléfono A-3905. 
C 2017 J ] . 1 
RELOJES 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 
JOSE M. ZARRABEITIA 
Mercaiercs 10, Hatana 
C 1947 15-4 JL 
DIARIO D E L A MARIN\ .—Edición dé la tardo.—Julio 18 do m i í . 
que el "Pant l ie r" puso á prueba la 
eficacia de la dootrina do Monroe, 
ocurrió nada d'> particular ni se outi-
biaron las relaoioncs que tan en peli-
gro considera hoy el colega parisién. 
iSi eso ocurrió así t ra tándose del 
propio continente americano, no os do 
presumir que por la cuestión do Ma-
rruecos surja conflicto alguno con los 
yanquis, sobre todo cuando Alemania 
opera en vir tud de ejemplos dados 
por quienes están obligados á guar-
dar mayor fidelidad on el cumpli-
mionto de los Tratados. 
Esas campañas suenan bien cuando 
no rompen los moldes de la modera-
ción y se encierran en ei sentir patrió-
tico que tanto enaltece á cuantos se 
muestran orgulloso de su nacimiento; 
bero on esta ocasión resultan eviden-
temente contrarias al buen sentido, 
porque sabido es que Francia y Ale-
mania gestionan secretamente on pro 
de la mejor armonía, la que cualquier 
indiscreción pudiera echar por tierra, 
con perjuicio inmediato de una paz 
tan necesaria en Europa para hacer 
fronte á los múltiples problemas plan-
teados en los demás continentes. 
Z a n c o i s e n e l " D i a r i o " 
Hemos tenido el gusto de recibirr la 
visita de este ilaatrp literato español, 
por breve temporada nuestro huéspoi, 
al qu-e agradecemos la galante amabili-
dad con que nos ha honrado. 
Zaraacois, que, tanto por su cultura 
como por la amenidad de su expresión, 
encanta á cuantos le escuchan, se mues-
tra entusiasmado de la Habana, cuya 
vida le interesa y acaso pronto ha de 
servirle de fondo para una novela. 
Pasará eon nosotros un mes, y otro 
mes lo dedicará á recorrer la isla. 
E n su honor se preparan algunas 
fiestas, y ya están organizados varios 
banquetes, y á punto de ultimarse el 
programa de >ima gran fnnei<Sn dramá-
tica, en el Nacional, donde la Compa-
ñía de Fuentes nos dará á conocer las 
principales producciones escénicas del 
célebre escritor. 
Que le sea su estancia en Cuba lo 
más grata posible es nuestro cordial de-
seo. 
L a 
E s difícil orientarse hacia la finali-
dad que persiguen los ingenieros en-
cargadofl de las obras de extracción del 
"Maine , " por no manifestar hasta la 
fecha su pensamiento claramente y por 
no seguir un plan determinado los tra-
bajas hasta la fecha realizados. 
Tan pronto dan á entender que es 
su propósito poner el buque á flote pa-
ra trasladarlo á los Estados l 'n i los , 
<'orao sacarlo á pedazos para arrojar-
los en alta mar. 
Hoy parece que es otra nueva inten-
ción la que persiguen. Se relega á se-
gunda importancia el conocer la causa 
do la explosión y so dice que solo se as-
pira á poder encontrar los restos dé 
los marineros que perecieron durante 
la eatá.st.rofe y cuyos restos se encuen-
tran entre los del "Afa ino ;" se 
quiere extraerlos para darles sepultu-
ra cristiana. 
A tal fin parecen encaminados una | 
serio do trabajos nuevos en los que has- \ 
ta ahora, nadie pensaba, ó̂  por lo im"-
nos de los que nada se dijo anterior-
mente. 
Está intacta una parte no pequeña 
del buque, en la cual se supone so en-
euentran los restos de bus víctimas. En 
cambio, el lugar de la "Santa Bár-
bara" e!*tá •complotamente destruida, 
formando un unontón informo de 
tirantes y planchas de hierro. Por me-
dio de potentes sopletes que apliquen 
al acero eorrientes de llamas produci-
das por la combustión de acetileno y 
oxígeno se irán fundiendo las moles de ' 
hierro que están sobre la superficie del 
agua en aquel punto donde la expío-1 
sión tuvo lugar, para destruir así toda I 
la parte deteriorada del huque, dejan-! 
do la parte intacta en condiciones de 
poder flotir, previos chapeos en la 
parte seccionada y sacar luego los ca-. 
dáveres existentes. * 
Estos tra'bajos fácil es comprender, 
de realizarse, que no conducirán á des-
en t raña r el grave secreto de la explo-
sión del Maine." único que justifi-
ca el enorme capital, costo de la gran 
obra de ingeniería que se viene reali-
zando. Humanitaria labor sería la de 
dar cristiana sepultura á las víctimas 
que allí se encuentran, pero no menas 
humanitario sería Sacar conjuntamen-
te á flote los restos de esos hombres y 
la honra de una nación. 
Prematuro nos parece renninciar á 
esto último sin esforzarse en continuar 
los trabajos hechos, según primera raa-
nife»taeión de los americanos, solo con 
ese objeto. 
UN M A U S O L E O 
E l Presidente del Centro de Vete-
ranos de Camagüey se ha servido re-
mitirnos la siguiente comunicación: 
Camagüey, 8 de Julio de 1911. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a u i n a 
Habana. 
Señor : En junta celebrada el 2 del 
actual se acordó f i jar el día 16 pró-
ximo como focha oficial para la inau-
guración del mausoleo erigido por es-
te Centro, en el Cementerio general 
de esta ciudad, para depositar los res-
tos de los Veteranos fallecidos y que 
en 'lo sucesivo fallezcan. 
Asimismo se acordó invitar para 
dicho acto, que comenzará de 7 á 8 
a. m., en el local de este Centro, á la 
prensa de toda la República, como 
tengo el honor de hacerlo respecto de 
usted, que como Director de esa im-
portante publicación forma.parte.de 
olla. 
Aten ta i t i Miíe.-^.1. de ia Vega, Ma-
yor General, Presiente. 
Agradecemos la 'a tenc ión y delega-
mos en nuestro Corresponsal para 
que nos represente en ¿j patriótico y 
piadoso acto. 
DEL CONGRESO EUCARIST1C0 
En la sesión inausfural. 
Infante Don Carlos. 
-Discurso del 
Madrid 26. 
El diseurso (pie el Infante D. Car 
los leyó en la sesión inaugural, esta-
ba concebido en los siguientes tér-
minos : 
"Eminen t í s imo Seño r : A l confiar-
me S. M. el Rey la honrosa misión do 
representarlo en la sesión de apertura 
del X X I ! Congreso Eucaríst ico Inter-
nacional, me ha ordenado os diga 
eiu'in de corazón se adhiere, así como 
S. M. la Reina y toda la Reai Familia, 
á esta grandiosa manifestación de fe 
y de amor á Jesucristo, Rey en el au-
gusto sacramento del altar. 
"Asimismo me ha ordenado dir i ja 
as afectuoso saludo de bienvenida á 
todos los presentes en esta asamblea, 
y particularmente á vos. Eminentísi-
mo Señor, que con la alta investidme 
de Legado Pontificio venís a presidir-
la. Decid á Nuestro Santísimo Padre 
el Romano Pontífice que á ninguna 
otra persona pudiera haber dirigido 
su egregia representación, que fuera 
más grata á los sentimientos de cató-
lico y de español de nuestro amado 
.Monarca, que aqueíla que él mismo, 
sahedor de sus virtudes y talentos, 
presentó á la Santa Sede para ocupar 
el Arzobispado de Toledo. Que si para 
presidir los últimos Congresos Euca-
rísticos, celebrados en Londres, en Co-
lonia y on Montreal. eligió Su Santi 
dad persona de tan altos prestigios 
como el Cardenal Vannntelli, ha juz 
gado ahora, en su alta sabiduría, que 
en esta patria española, en esta na 
ción católica entre las católicas, nadie 
mejor para ostentar la representación 
augusta del Vicario de Cristo, que 
vos. que á los méritos propios unís 
el alto pmstigio de abogado de la Igle 
sia católica española, y condensáis en 
vuestra persona las gloriosas tradi-
ciones de los Eng'enios, de los Ilde-
fonsos, de los Jiménez de Rada y de 
los Cisneros. 
Y vosotros, prelados y fieles de to-
do el Orbe, aquí congregados en esta 
ocasión, sed bien venidos. Su Majes-
tad espera que, al regresar de nuevo 
á vuestros hogares, llevéis en vuestro 
corazón un recuerdo grato de la ca-
tólica Kspaña. 
Quiera DÍOI derramar las bendi-
ciones de lo alto s o b r e e s t á ilustre 
asamblea, para que sus trabajos sean 
fructíferos, y al extender más y más 
g] culto de desús SHo.ramentado por el 
mundo, contribuya á establecer entre 
todos los pueblos que lo habiten osa 
santa t'raternidad (pie ,sin hacerlos peí 
negar do la idea de patria ni de las 
gloriosas tradiciones que cada uno 
guarda como preciado tesoro, los 
une á todos on un mismo amor y una 
misma fe, pura formar un solo rebaño 
con un solo pastor." 
T E L E ^ 
Artemisa. Julio 13, 
á las 7 y 56 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Conflicto terminado. E l señor A l -
calde reunió ayer noche en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento al Co-
mercio y á los iniciadores de la huel-
ga general que amenazaba serios con-
flictos en esta vi l la á f in de solucio-
nar tan difícil problema que aarrava 
la situación. Después de una discu-
sión tan amplia coñac el caso merecía 
acordaron dar por terminada la huei-
g-a general y abrir los establecimien-
tos con excepción de las carnicerías 
que no lo ha rán hasta que en la Haba-
na se resuelva el conflicto. No se dé-
aistió de sostener la protesta contra 
el impuesto del Consejo, nombrando 
una comisión compuesta de los comer-
ciantes Miguel Santibañez, Vicente 
Diaz, José María Lorenzo y José Me-
néndez Pavón, la que sin levantar ma-
no gest ionará oficialmente por cuan-
tos medio pacíficos y racionales sean 
pertinentes al objeto que se proponen; 
y si estos llegaran á ser insuficientes, 
volver á la huelga ceneral, de acuer-
do con todos los demás pueblos de la 
provincia. p 
A l señor Alcalde Municipal don 
Ramón Hernández por su gran activi-
dad y celo desplegado en este asunto, 
debemos el cese de la huelga general 
que hubiera t ra ído serios conflictos 
y la alteración del orden público. 
El Corresponsal. 
Trinidad. Julio 13 
á las 9 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche ha ocurrido aquí un suceso 
que es muy comentado en la pobla-
ción. De siete y media á ocho al salir 
de su morada el hacendado doctor 
Carlos Meyer. fué asaltado por dos 
hombres revólver en mano, quienes 
int imáronlo á que los acompañase. A l 
llegar á la calle Real esquina á San 
José, bodeg-a " L a Luna ," el doctor 
Meyer al ver un grupo de hombres 
apostados, se separó de sus secuestra-
dores corriendo hacia adentro del lo-
cal, pero los asaltantes fuéronsele en-
cima disparándole cinco tires. 
Conducido el doctor Meyer al hos-
pital , me personé allí. Presentaba el 
referido doctor cinco heridas con ori-
ficio de entrada y salida, aunque nin-
guna grave. Infórmame el herido co-
nocer en sus asaltantes á Soiís y Alya-
tez. Igual declaración hizo el herido 
al Juzgado. Enterado el pueblo de la 
grave declaración, reina intranquili-
dad general. El doctor Meyer iba des-
armado. Los secuestradores no han 
sido detenidos. E l Alcalde y Jefe de 
la Rural muévense activamente y el 
Juzgado continúa actuando. 
E l Corresponsal 
p o s i b l e I n t e r v T n c i o n 
Ya asoma la posibilidad de que un 
buque americano se presente en aguas 
do Haití para protejer los intereses 
yanquis. 
Así lo anuncia un cable de esta ma-
ñana y sabido es que en Washington 
no suelen mostrarse morosos en seme-
jantes caso. 
-¿No sería mejor que estos hombres 
que se matan á tiros en el campo, re-
partieran como hermanos el chocolate 
tipo francés de la estrella que unos 
pocos se comen solamente? 
Si todos gozasen de tan exquisito 
producto, no ocurr i r ían sublevaciones 
y á los yanquis les fal taría pretexto 
para intervenir. 
C o l e í í o í l L a I n n i a c n l a ( l a G o n c e p c i ó d " 
Esta tarde á las tres y media ten-
drá efecto la ceremonia de la distribu-
ción de premios en el Colegio " L a Tn-
maculnda Concepción," gran plantel 
de enseñanza dirigido por religiosas 
de San Vicente de Paul, establecido 
en San Lázaro 259. 
Osistirá al solemne acto el Excmo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis, y durante 
I los días 14. 15 y 16 del actual estará. 
| expuesta al público la exposición de 
i labores y trabajos escolares hechos 
j por las alumnas. 
Las horas de la Exposición serán de 




La Sección de Propaganda en sesión 
que celebró anoche, tomó estos acuer-
das : 
Informar favorablomonte un escriío 
de la Delegación de Tampa, que solici-
ta autorización para edificar un pabe-
llón para enfermería y otros servicios, 
anexo al edificio que actualmente exis-
te, cuyo costo asciende á $8,367! 
Informar también, favorablemente, 
una instancia del cobrador don VA 
do Fornánde/ , solicitando lioenc" 
seis meses por ent'frmo, autnriS8'* 
para emhaivane para Mspaiía 
r fallecimiento del presid 
lecc ión do Pinar del Rí0 ?f:' % ;i i n [. « . ¿ M m - u « o i indi uei | - ( íq 
sé A. Labiada, se acordó 
misión pase a dicha localidad al i • 
do reorsíaimarla. 
Se enteró do que al inódioo do 1 
legación de las .Martinas, docto,, b?! 
nando (íon/.ález. renunció su . . . ^ 
pnr 
0« Jo. 
silstitiíi motivos do salud, y que pava sin lo ha sido nombrado el doctor 
co Díaz Vivó. 
Quedar enterada también de m 
Dr. Vclnrdc. médico de la misnn 
gación, con residencia \.{ Orif eie" 
fué aceptada la renuncia que p r e i w 
de su cargo. |lt&eilto 
L A C A J A D E A H O R R 0 s 
El Consejo de Administración do I 
Caja de Ahorros de este ("entro ac 
dó. entre otros asuntos de orden intN 
rior, proponer á la Junta general quñ 
se celebrará el día I t i . qr^. acuerde íl 
partir un por 100 á cuonti de nt'" 
lidades, entro los socios suseriptor-s ¿ 
depo-i tantas «i i i m i t i r en visc^ del íi 
songoro resultado obíenid » on pt 
mostré que terminó el 30 de Junio e" 
CENTRO GALLEGO 
En la junta cel dirada ayer por k 
entusiasta Sección de Propaganda sp 
acordó regalar n í a bandera regional i 
la Delegación de Nueva Gerona, que 
será onarbolada on dicha Delegación el 
día de Santiago Apóstol. 
Se acordó solicitar de la Deleí?apién 
de Santiago de Cuba datos concretos 
que justifiqu-n los méritos contraidos 
por (d licenciado Eduardo González 
.Mané para (pie lo sea otorgada la ra-
compensa que el Centro Gallego ha 
creado o-'i-a premiar los servicios quQ 
se le presten. 
CENTRO CANARIO 
Para regir los destinos de la Delega-
ción que asta Asociación tiene on Cien-
fu leros, fueron elegidos los señows si-
guientes : 
Presidente de honor, don Ignacio 
Brito Guerra ; Presidente efectivo, don 
Jerónimo Pérez Suiroz; Vicepresiden-
te, don Florencio Guerra Díaz; Tesô  
rero. don Antonio Brito González. Vq. 
cales: don Valentín Molina Lorenzo, 
don Juan Hernández Gonzábz.'don 
Eduardo Grea'rhs Vizcaíno, don Carlos 
Cabrera Ro Irícr.oz. don Daniel Her-
r'indez Pérez, don Agustín Hernández 
Pérez, don Nicolás Milián Rodríguez, 
don J o p - ó Cabrera Rodrí-rucz. don En-
rique Suárez González, don Alberto Pé-
rez Moraloí. don Francisco Canino 
González, don Blas B-nifo García, don 
Anacloto Martínez Robaina. 
Simientes: Don Blas Hernández Pé-
rez. don Pulino Sarmiento Veea. don -
.Tnan D o ' n í n " i f ' z Gn rra. don Manuel 
Guerra Arencibia. 
Beseainov á los se fio res elegidos ver-
dadero acierto en sn- i í m c v o - - cargogy 
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Señor Angel Fernández, 
Habana, Mayo 1- de 1911. 
Habana. 
Muy señor mió: Habiendo leído en los periódicos los conti-
nuados éxitos del Aguardiente de Uva de Rivera para evitar y 
hacer cesar los dolores periódicos propios del bello sexo, me deci-
dí á experimentar sus resultados obteniendo alivio inmediato cada 
vez que lo he tomado. 
Agradecida, envío á usted esta carta y mi retrato para que 
haga el uso que crea conveniente, recomendando á todas las da-
mas tomen el Aguardiente de Uva de Rivera, por ser su resultado 
una gran verdad. 
Sin otro particular, me reitero de usted atta. y s. s. 
EMILIA FERRANDO. 
^ D — — — = C c ^ 
I. 1.V í . 
ROGAMOS SE FIJEN EN E L DISEÑO DE LA 
BOTELLA AQUI PUBLICADA, AD-
VIRTIENDO QUE NO SON LEGITI-
MAS LAS BOTELLAS QUE NO TEN-
GAN E L NOMBRE "RIVERA" EN L E -
TRAS BLANCAS, SOBR^ UNA BAN-
DERA ESPAÑOLA. 
Cientos de certificados existentes, prueban 
el éxito del AGUARDIENTE DE UVA DE RI-
VERA, para hacer cesar los dolores de ciertos 
períodos de las damas y los del estómago, mate-
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DESPUES DEL GRANDIOSO RECIBIflEKTO 
Nota oficiosa.—Delegación del Cen-
tro Asturiano de la Habana.—Gra-
t i tud á todos. 
La Delegación que en esta villa tie-
ne el Centro Asturiano de la l lábana, 
en la imposibilidad de dar las gracias ó 
cuantas personas han contribuido al 
grandioso recibimiento del lunes, y a 
cuantos 'han dado facilidades para que 
guarden los excursionistas la mejor 
impresión de su viaje, envía á la Pro-
vincia y á Gijón en general, y á las au-
toridades, representaciones y socieda-
des en particular, la- prueba más •elo-
cuentísima de su reconocimiento por 
haber colaborado en la gran obra de 
fraternidad que Asturias ha llevado á 
efecto, y tiene á gran honor hacer pú-
blico que, al reunirse hoy en el Casino 
de Gijón los representantes de 'dicho 
Centro, D. Maximino Fernández, D. 
Ramón Pérez, D. Maximino F. Gonzá-
lez, D. Valeriano Fernández y D. Luis 
Rodríguez, con 'la Delegación, para 
saludarnos en Junta, han expresado 
dichos re presentantes el asombro que 
ües han producido los grandiosos actos 
del recibimiento, porque han visto—y 
estas son palabras suyas—que en esas 
•manifestaciones de cariño estaba ¿1 
pueblo todo, olvidando las naturales 
Juchas de ideales, y que desde el hu-
milde hasta el poderoso, desde el hom-
bre de ideas avanzadas á la representa-
ción del clero, todos se fusionaron para 
ofrendar á los que de lejanas tierras 
venían. 
Estas declaraciones nos creemos en 
el deber de hacerlas públicas. 
Por la Delegación: 
E l Presidente, 
Donato Argüd lcs . 
Paseo y verbena 
Por da mañana hubo paseo en el bu-
levar, amenizado por la Banda dol 
Príncipe. 
Estuvo animadísimo. 
Por la noche se cele'bró en el mismo 
sitio una gran verbena, con ihfmina-
ción á la veneciana siendo imposible 
dar un paso por la calle Corrida y por 
la Plaza del 6 de Agosto. 
güelles Busto," y el director del Insti-
tuto de Jovellanos, D. Miguel Ade 
llac. 
La Rondalla gijonesa 
En la tribuna alta del salón del Pa-
bellón del Casino, se situaron los jó-
venes que constituyen la notable Ron-
dallá gijonesa, dirigida por don Adolfo 
Vega. 
Durante el banquete, interpretó esta 
excelente colectividad varias escogidas 
obras de su repertorio, entre la^ cuales 
íigurahan los" valses de " L a viuda ale-
gre," pasodobles, "Poutpurr i de aires 
asturianos," que fué aplaudido calu-
rosamente, y otras difíciles obras de 
concierto, mereciendo todas una r u i -
dosa salva de aplausos. 
E l menú 
Fué servido el banquete por el Hotel 
Malet. Este hotel no necesita de enco-
mios en lo que se refiere á la exquisitez 
y actividad de los servicios. Los comen-
sales, que pasaban de 160, tuvieron elo-
gios merecidos para este acreditado ho-
tel, de provincial renombre. 
El fué encargado do confecionar el 




Filetes de anchoas y arenques 
E l banquete de anoche 
A las nueve y media de la noche de 
ayer, dió principio en el Pabellón del 
Casino, el banquete ofrecido á los aí-
icaldes de la provincia que vinieron á 
Gijón representando á sus respectivos 
Ayuntamientos. 
El acto fué brillantísimo, tomando 
parte en él lo más saliente de la repre-
sentación de Asturias y de esta villa, 
presidido por oí gobernador civil , se-
ñor Roncalés. 
Antes de dicha hora, los salones del 
Pabellón del Casino aparecían anima-
dísimos, viéndose allí á to-das las repre-
sentaeiones provinciales y locales invi-
tadas al acto. 
La mesa presidencial. 
Sentáronse en la mesa destinada á 
la presidencia, el seoor gobernador ci-
vil de la provincia, D. 'Francisco Ron-
calés, como presidente del acto; á su 
derecha, el gobernador militar de la 
provincia, general Brualia, delegado del 
Centro Asturiano, D. Ramón Pérez, de-
legado de Hacienda señor Gallego, al-
calde de Oviedo señor Dí-az Ordóñez, 
presidente "La Chistera" señor Gon-
zález. D. Silverio Banco y D. Alfredo 
Iglesias, representantes del Club Gijo-
¡nés de la Habana, diputado provincial 
I) . José M. Alvarez y D. Ramón A, 
García, concejal de nuestro Ayunta-
muento; y á su izquierda, el presidente 
de la Audiencia provincial ü Mariano 
Luján; el alcalde de ¡Gijón; general 
Ablanedo, cónsul de Cuba en esta v i -
^a, juez de instrucción del distrito de 
Occidente, D. Manuel Pedregal, repre-
sentantes del Centro Asturiano, D. Ma-
ximino F. González, D. Valeriano Fer-
nández y D. Luis Rodríguez y D. Ra-
j ó n Argüelles, delegado del Casino 
Español 
frente de la presidencia, figu-
^na. la Delegación gijonesa del Cen-
Y0 Asturiano de la Habana, al frente 
de su digno presidente don Donato Ar-
Consomé royal 
Langosta tá r ta ra 
Jamón de York, Clamart 
Frituras variadas 
Espárragos salsas vinagreta y holandesa 
Pollos asados 
Helado camelia 
Choux al chantilly 
Postre 
VINOS 
Rio ja blanco.—López Heredia 
Champagne Münu y Pommery ' 
Café—Licores—Cigarros 
Los brindis.—El Alcalde de Gijón 
Eran las doce menos cuarto de la no-
che cuando se levantaba el señor Go-
bernador de la provincia, señor Ronca-
lés, concediendo la palabra al Alcalde 
de Gijón, don Dionisio Velasco, que hi-
zo uso de ella, leyendo, en primer tér-
mino, las siguientes cartas: 
* 
* • 
"Por encargo de mis representados 
los señores Valle, Badina y Fernán-
i dez, de Villa viciosa, tengo el honor-de 
1 poner á disposición de V. S. nueve ca-
! jas de sidra champagne de su fábrica 
marca " E l Gaitero," para el banquete 
| que se celebrará hoy en obsequio de 
! los expedicionarios de " L a Navarre." 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Gijón 27 de Junio de 1911.—Eusta-
quio S u á r e . " 
* * 
" J o s é Cima y García saluda cariño-
samente á los excursionistas asturianos 
; procedentes de Cuba y tiene el gusto 
| de invitarles á una fiesta en esta capi-
I tal , robándoles acepten esta modesta in-
vitacion, indicándole el día más apro-
piado v número de comensales. 
Oviedo, 27 de 1911." 
« 
* * 
" S e ñ o r D. Dionisio Velasco, Alcal-
de de Gijón. 
Mi distinguido amigo: Regreso á 
Oviedo por ocupaciones urgentes, y 
probablemente no podré cocurrir al 
banquete que ustedes dedican y ofrecen 
á nuestros queridos ;paisanos los excur-
sionistas de Cuba en " L a Navarre",, y 
á cuya hermosa fiesta ha tenido usted 
la bondad de invitarme. 
Les ruego me dispensen y me crean 
con el pensamiento a4 lado de esos be-
neméritos paisanos los generosos y 
amantes "americanos," fomentadores 
de la actualidad floreciente y del por-
venir venturoso de nuestra Asturias. 
Ruego á usted me di.s nilpe y les ma-
nific;vte la causa de mi ausencia, al 
mismo tiempo que les saludo como á 
todas las Instituciones y Sociedades gi-
jonesas. que siempre, como en estos 
días, ponen tan alto el nombre de Ja 
lierrina. 
De usted, señor Alcalde, cordial y 
agradecido amigo q. b. s. m.—Fermín 
Candía." 
* * 
"Habana, 15 de Junio de 1911. 
Séñor Alcalde del Ilustre Ayunta-
miento de Gijón: 
Señor: Los hijos de Gijón y su con-
cejo residentes en Cuba, henchido el 
corazón de entusiasmo en día tan me-
mora ble, desean saludar á sus herma-
nos, los dignos descendientes de Jove-
llanos, en la honorable personalidad 
de S. S., y en momentos tan sublimes 
no encuentran frases con qué demostrar 
todo el cariño que en sus pechos sien-
ten, pero basta saber que orgullosos y 
ufanos desean en espíritu corresponder 
dignamente al llamamiento de patrio-
tismo hecho por colectividades herma-
nas. 
Pueblo de Gijón, vuestros hermanos 
de Cuba os .saludan y abrazan en la per-
sona de vuestro dignísimo alcalde y os 
desean feliz éxito en vuestra obra gran-
diosa, como merece el que fué ministro 
de Carlos I V y maestro de sabios, se-
gún los críticos contemporáneos de su 
época. 
La humilde ofrenda que hacemos al 
gran patricio, simboliza el acendrado 
cariño que os profesan vuestros her-
manos de allende los mares. 
Por los gijoneses residentes en Cuba: 
José Blanco García, presidente del 
"Club Gijonés." 
Sr. Alcalde de Gijón: 
Distinguido señor: Acabo de recibir 
su atenta invitación para el banquete 
que se celebrará esta noche en obsequio 
de los alcaldes y comisiones de los 
Ayunta mientas de la provincia y de 
los comisionados de la Habana, y 
agradeciendo á usted muy sinceramen-
te su atención,- tengo el honor de par-
ticiparle, que siéndome preciso ausen-
tarme esta tarde para Oviedo, asistirá 
á dicho acto D. Ramón Argüelles en re-
presentación de la Comisión nombrada 
por el Casino Español de la Habana y 
colonias españolas confederadas de Cu-
ba, para asistir á las fiestas del Cente-
nario de Jovellanos. 
Con el testimonio de mi respetuosa 
consideración, quedo de usted afmo. s. 
s. q. I . b. L m.. Juan Dances Conde. 
Comunicando el recibimiento 
Don Donato Argüelles, presidente de 
la Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana, envió esta mañana á dicho 
Centro, el siguiente cablegrama, dando 
cuenta del recibimiento grandioso dis-
pensado á los excursionistas: 
Habana.—Centro Asturiano. 





E l señor Velasco. después de dar lec-
tura á las adhesiones que anteceden, 
se expresó así: 
"Ahora, sólo á mí me corresponde, 
como representante del pueblo de "Gi-
jón, dar vs. gracias más expresivas, en-
viar mi más profundo reconocimiento 
á mis queridos colegas y representa-
ciones de la provincia, que, con la efu-
sión de su alma, contribuyen al ma-
yor esplendor de la iniciación de estas 
fiestas en honor de ese nombre que 
enaltece el de España, el de Asturias 
y de mi querido pueblo." 
"Finalmente, puesto que han de ha-
cer uso de la palabra otras distingui-
das representaciones de la provincia y 
de la localidad, cábeme enviar además, 
I mi más cariñoso saludo á los dignos 
' representantes de los excursionistas de 
" L a Navarre," portadores del amor y 
del sincero anhelo de progreso para 
| nuestra querida provincia y, princi-
palmente, del de nuestro amado puc-
,b lo . " 
Las palabras del señor Velasco fue-
[ ron acogidas con una estruendosa salva 
• de aplausos que se prolongó largo ra-
it0- , 
Hácese el silencio, y el señor Ron-
calés manifiesta que va á hacer uso de 
la palabra el Director del Instituto de 
j-Jovellanos, D. Miguel Adela»*. 
I En la puerta del salón donde el ban-
quete se celebra aparecen varias distin-
guidas señoritas cíe la localidad. 
! Su presencia es acogida con aplau-
sos. 
E l digno Director del Instituto y 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa local, señor Adellac, se levan-
ta de su asiento, situado ante la Presi-
dencia. 
Don Miguel Adellac. 
Al levantarse á hablar, el señor 
Adellac es acogido con una salva de 
aplausos que se prolonga largo rato, 
oyéndose, durante estos momentos de 
entusiasmo, muchos ¡ vivas! á Cuba, 
Habana, Asturias, Gijón, al Centro 
Asturiano de la Habana y al Casino 
Español. 
El entusiasmo es indescriptible. 
Plácese el silencio, y d señor Ade-
llac comienza así : 
"De hallarse aquí, en este hermoso 
acto, el dignísimo Rector de la Uni-
versidad, mi querido amigo y respeta-
ble jefe don Fermín Canella y Seca-
des, hubi era me visto yo relevado de ha-
cer uso de la palabra. E l lo hubiera 
hecho con más elocuencia que yo, y na-
die más indicado que el señor Rector 
de la Universidad de Oviedo para dir i -
gir un saludo cariñoso á la represen-
tación de la Habana en nombre del Ins-
tituto de Jovellanos, con cuya Direc-
ción me honro. 
" L a doble significación de este acto 
inolvidable, oblíganme á hacer uso de 
la palabra, en ausencia de mi querido 
Rector, cuya adhesión acábela de es-
cuchar, y á recoger entusiásticamente, 
con toda la efusión de mi alma, á esos 
cariñosos hermanos nuestros, que vie-
nen á dar mayor esplendor, positivo 
realce, á k s fiestas del Centenario del 
inmortal Jovellanos. 
"Santo nombre el de la Patria, san-
to nombre el de la provincia y el del 
pueblo; por eso hay que acoger cum-
plidamente, con amor y cop entusiasmo 
unánimes, la triple representación de 
los queridos excursionistas de Cuba y 
Méjico, que, allende los mares, han sa-
bido comprender la importancia suma 
del homenaje al inmortal gijonés, cu-
yas ideas fructifican y fructificarán en 
todos los siglos como la más elocuente 
nota de progreso." 
"Bien venidos todos, queridos compa-
triotas de América; bien venidos sean 
los entrañables hermanos nuestros, 
que, al otro lado del mar, añoran y 
rememoran la patria que les vió na-
cer y el nombre inolvidable de quien 
la dió el más positivo impulso de pro-
greso. ' ' 
"Finalmente, señores, cúmpleme sa-
ludaros en nombré de la Prensa, >en 
nombre de la Prensa gijonesa. con cu-
ya presidencia me honro. Os hablo 
en su nombre, no sólo por sentimiento, 
sino por íntimo afecto." 
" H a n tenido los periódicos locales 
una intervención eficacísima, positiva, 
en la organización de las fiestas del 
Centenario de Jovellanos. Yo debo con-
signar aquí un elogio, humilde como 
mío, de la Prensa. 
"Es la Prensa como las alas del pen-
samiento, blancas y frágiles; alas su-
tiles, como la de ciertas mariposas que 
vuelan sobre todas las flores, alas que 
recogen las palpitaciones de la opi-
nión, y que hoy recogen las patrióticas 
iniciativas de esas distinguidas socie-
dades gijonesas que se llaman " L a Chis 
tera" y la Delegación del Centro As-
turiano de la Habana." 
(Una salva de a-plausos ahoga las 
últimas palabras de este párrafo. E l 
señor Adellac termina:) 
"Br indo, pues, por todos los astu-
rianos, por los de aquí y por los de allá. 
Dispongámonos todos á honrar la me-
moria del insigne hijo de Oijón en las 
fiestas del Centenario; amemos los sen-
timientos del amor y del patriotismo 
en loor de la memoria del inmortal Jo-
vellanos, compendio y suma de gloria, 
lealtad, civismo y abnegación." 
Una ovación entusiástica acoge las 
últimas frases del dignísimo Presiden-
te de la Asociación de la Prensa local y 
Director del Instituto de Jovellanos. 
A continuación hace uso de la pala-
bra, en representación del Centro As-
turiano de la Habana. 
Don Maximinio F. González 
El señor Fernández González es aco-
gido con . una estruendosa salva de 
aplausos que dura largo rato. 
El digno representante -del Centro 
Asturiano de la Habana empieza su 
d isc u rso d i c i end o: 
" S e ñ o r Gobernador, señor Alcalde, 
queridos asturianos y gijoneses, sala-
do á tocios en nombre del Centro As-
' turiano de la Habana." 
"Imposible expresar, mis sentimien-
tos y mi emoción en este acto. Com-
prenderéis la imposibilidad de expre-
sar con palabras la emoción sincera que 
embarga el corazón de un hombre que, 
después de 35 años de ausencia en 
América, vuelve á su 'patria querida, á 
su amada t ierra ." 
"Imposible cantar la grandeza del 
recibimiento sincero y popular que 
ayer tr ibutó la provincia asturiana á 
los expedicionarios de Cuba y Méjico. 
E l acto de ayer dejó en nuestro cora-
zón una honda huella que se traduce 
en gratitud inmensa; quedará grabado 
profundamente en los corazones de to-
dos los que vinimos de América. Nues-
tro reconocimiento por los agasajos de 
ayer, sabremos llevarlos todos á la Ha-
bana, en la seguridad de que vuestra 
efusión y vuestro entusiasmo habrán 
dé ser con o>.pondidos con toda la in-
tensidad que cabe en el corazón huma-
no. 
"Dos significaciones tuvo, á mi j u i -
cio, la fiesta de ayer: fué la primera 
la de que nos honramos altamente al 
seguir con fidelidad los derroteros se-
ñalados por e] talento del inmortal Jo-
vellanos; y la segunda la de que nos-
otros, los representantes del Centro As-
turiano de la Habana, laboraremos, en 
la medida de nuestros esfuerzos, por la 
prosperidad de esta querida ¡provincia 
y singularmente por el de este pue-
blo entrañable que se dispone á hon-
rar la memoria de Jovellanos, este .pue-
blo, que debe ser la puerta por donde 
Asturias se ponga en contacto con ei 
mundo." (Ovación.) 
"Traemos nosotros el entusiasmo de 
nuestros queridos hermanos de Amé-
rica que no abandonan jamás el amor 
á Asturias, por que entienden que. sir-
viendo á Asturias, se sirve á la Patria. 
(Nuevos aplausos.) 
" E l Centro Asturiano dé la Haba-
na .es una gran institución que no so-
lamente nos honra á nosotros con per-
tenecer á ella, sinó á España y á la 
humanidad entera; por que es esa en-
tidad compendio de filantropía y de 
amor. p]n 'Cuba los asturiasnos tie-
nen en ella un amparo y una defensa 
seguras, una rememoración sincera de 
este suelo querido que les vió nacer. 
Nosotros, en el Centro convivimos con 
un sólo ideal, el de la patria, y el rico 
contribuye con sus esfuerzos á la ayu-
da del pobre, porque allí en las reunio-
nes que celebramos en los salones de la 
sociedad, no hay diferencia de clases, 
no hay pobres, n i ricos; todos partici-
pan de iguales beneficios y todos es-
tán amparados por un mismo esfuer-
zo." 
"Honremos, pues, á Jovellanos, no 
yendo en manifestaciones y celebran-
do actos de ostentación, sinó realizan-
do la obra marcada por el inmortal gi-
jonés, imitando su amor á la humani-
dad y á la Patria. 
E l orador repite elocuentemente la 
promesa del Centro Asturiano, hecha 
en favor del progreso de Gijón. y conti-
n ú a : 
"Saludo primeramente al digno se-
ñor cónsul de Cuba, nuestro represen-
tante en esta villa, y he de consignar 
en este acto que el Centro Asturiano de 
la Habana siente honda gratitud hacia 
sus hermanos en general y hacia las 
autoridades en particular, porque Cuba 
es nuestra segunda patria. 
"Especialmente he de saludar á la 
prensa de Gijón. Indudablemente la 
Prensa, cuando se ejerce su ministerio 
por vocación, es uno de los más impor-
tantes elementos, y en esta ocasión, en 
la organización de las fiestas del Cen-
tenario, es el factor principal que con 
mayor eficacia contribuve á la magni-
ficencia de las solemnidades; el voce-
ro, por así decirlo, de todos los senti-
res de un pueblo." 
" Y o la aplaudo porque ella contri-
buyó poderosamente al engrandeci-
miento de Gijón. de Asturias y de 
nuestra amada España. 
El orador es felicitadísimo y abra-
zado. Su discurso fué interrumpido 
freenentemente con aplausos. 
Don Dionisio Velasco se levanta nue-
vamente y hace uso de la palabra, te-
niendo expresivas frases de agradeci-
miento para el .señor Fernández y ter-
minando : 
" Y o , en nombre de Gijón y de ?á 
provincia, a brazo efusivamente á los 
dignos representantes del Centro As-
1 itriano." 
El señor Velasco abraza, en medio 
de una formidable ovación, á los se-
ñores Pérez ídon Ramón) y Fernán-
dez González (don Maximino). 
Don Ramón Alvarez García 
A continuación hace uso de la pala-
bra el concejal de nuestro Ayuntamien-
to, don Ramón Alvarez García, que 
habla en representació/i de la. Sociedad 
" L a Chistera" y es recibido con una 
ovación. Comienza así : 
"Amigos cariñosos de la Sociedad 
" L a Chistera" me confieren su repre-
sentación para que en este acto os di-
r i ja la palabra. " L a Chistera" no tie-
ne por qué ocultarlo: con entera leal-
tad debe mostrarse orgullosa de ha-
ber sido ella quien recabó el valioso 
concurso de los asturianos residentes en 
América para mayor lucimiento de las 
fiestas del Centenario. 
" L a Chistera" ha contraído con es-
to una deuda inmensa que no sabe si 
alguna vez podrá pagarla. 
" Y nosotros, los que nacimos en Gi-
jón, los que en él creemos y hemos vis-
to sus manifestaciones y sus actos es-
pontáneos en favor de su progreso, he-
mos advertido también cómo, con la 
asociación inapreciable de la mujer, 
" L a Chistera" triunfa é impone su 
nombre en todos los actos de maj'or sig-
nificación para nuestra villa. 
" E l acto de ayer constituye una no-
ta local inolvidable. Hace pocos días, 
recientemente, en horas de zozobra, en 
momentos de desaliento para nuestro 
progreso nos vimos desorientados, y 
hoy vemos entrar, fondeando en el in-
terior de nuestro puerto, un trasatlán-
tico conduciendo muchos hermanos 
nuestros de Amér ica ." 
(Suena una gran ovación y se oyen 
vivas á don Juan de Cavo, que es fe-
licitadísimo.) 
El señor Alvarez García tiene fra-
ses de felicitación para el señor Cavo, 
y después de manifestar que " L a Chis-
tera" responderá siempre al éxito de 
sus iniciativas, laborará, además, por 
el progreso de Gijón, yendo siempre á 
su vanguardia. 
"De las colonias americanas—termi-
na—sera su exclava voluntaria y mar-
chará á su lado, por que á ella podrá 
pedírsela siempre: Amor, Lealtad. 
(Ovación formidable y oyéndose mu-
chos vivas.) 
E l Gobernador civil 
<Se levanta el señor Roncalés y lee 
los siguientes telegramas: 
Telegrama dirigido al Conde de Sa* 
gunto. 
Madrid, 27; 11.30. 
"Presidente Consejo 'Ministros á us-
ted y á los señores Noriega, Pérez é 
Iglesias, saludo con fraternal afecto, in-
terpretando los sentimientos de todos 
nuestros compatriotas, que siempre tes 
recuerdan y hoy agradecen la visita 
con que nos honra y que celebrará se 
extienda á Madrid. Sus nobles palabras 
de amor á la patria, sus votos por la 
prosperidad de nuestra España, me 
conmueven y alientan. Tanto el Rey 
como el Gobierno que presido desea, 
dentro de los medios de que dispone, 
asociarse al homenaje consagrado á una 
de las m>ás legítimas glorias de la na-
ción. Quedo incondicionalmente á 
sus órdenes . " 
Y otros varios. 
Antes de ofrecer al público un pobre 
extracto del discurso del señor Gober-
nador civi l , renunciamos á reflejar 
hoy ninguna de sus hermosas frases, 
de gran sentido jovellanista y amor á 
la Patria. 
Mañana ofrecemos un extracto casi 
taquigráfico de tan hermoso discurso, 
que boy no podemos .publicar por lo 
avanzado de la hora. 
El acto terminó cerca de la una de 
la madrugada. 
Para hoy.—Romería y verbena 
Como habíamos anunciado, hoy se 
celebrará en el prado de junto á la 
Iglesia de Somió, gran romería verbe-
na organizada por los jóvenes de " L a 
Chistera," en honor de los excursio-
nistas de " L a Navarre." 
Por la tarde gran romería con artís-
ticos puestos donde se expenderán si-
dra achampanada, fiambres y otros ar-
tículos propios de estas fiestas. 
Por la noche la verbena dará prin-
cipio á las nueve y media quemándose, 
durante ella, una variada colección de 
fuegos artificiales y globos, asistiendo 
la Banda de Música, organillo, gai-
tas y tambores y lucirá artístisca i lu -
minación combinada de eléctrica y á la 
veneciana. 
Sabido es como los jóvenes de " L a 
Chistera" hacen todas sus fiestas. Así 
que no cabe dudar que la de hoy será 
una más, tanto por la animación co-
mo por el buen gusto que en ella ha de 
reinar. 
P ic r rc de C o u l c v a i n 
(Ob r^ premiada por la Academia Francesa.) " 
^Versión Castellana^ 
D E 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Ep!ja nc>vela' Publicada por la Sociedad de 
Eoiciones Literarias y Art í s t i cas , de 
Pans, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.") 
•j-rllaremos todo lo posible! 
Dl^has estas palabras ambos jóve-
empezaron á trabajar alargando 
tazas y pasteles. 
hi-a la duquesa quien había suge-
ido a la señora de Kiradieu la idea 
de solicitar la ayuda del marqués sO 
m-etexto .de preservarle de la indissré-
?f*J de las vendedoras. 
El duque de Randán. al ver tan 
wena ocasión de hacer la corte, so-
licito y obtuvo el permiso para ayu-
oar .en el ambigú á Jacobo y Guv. 
• Usóse inmediatamente á servir os-
ran&iblernente á la señori ta Villars y 
ee mostró muy obsequioso con ella, 
"-• i marqués experimentó alguna i r r i -
tación. Se 'había fijado en la joven y ha-
llaba mal que otro se ocupase de ella. 
Sin embargo no trató de competir en 
amahilida.d con el duq'ne. Habló con 
la señora' de Keradieu, con las com-
pradoras amigas suyas y rara vez di-
rigió la palabra á la señorita Villars. 
Annie atraidla siempre por aquel 
parecido con el retrato de Versalles, 
no podía menos de mirar á Jacobo. 
Cada vez que éste le hablaba ó que se 
encontraba ella con sus ojo» de color 
pardo dorado, experimentaba una pe-
queña conmoción interior. 
Entre cuatro y cinco el ambigú vió 
literalmente asediado. Todas las clien-
tes del verdadero Colombio: ameri-
canas, judías y "rastacueras," llega-
ron unas tras otras. No tardaron en 
saber el nombre de los jóvenes que 
ayudaban á la baronesa, y él placer 
de verse servidas por un d'uque, un 
marqués y un vizconde pareció redo-
blar su apetito. Hicieron pn consumo 
espantoso, y los ingresos aumentaron 
como es consiguiente. 
Según su promesa, Cristiana acu-
dió á la venía ; compró, primero, en 
diversas tiendas, habló con sus ami-
gas y puando fué disniinuyendo el 
número de consumidores, se aproxi-
mó á su vez. 
—¡Vamos! amibas mías ¿han ven-
dido ustedes mucho?, preguntó. 
—Hemos ganado un dineral, res-
pondió lé baronesa. Empiezan á fal-
tarnos las provisiones y las fuerzas. 
—Voy á ofrecerles á ustedes el té 
para que se repongan. VA señor de 
Keradieu Imllará reempla/cantes. 
Kn breves minutos instalóse la du-
quesa ante el samovar y, accendien-
do á su invitación, se sentaron en 
torno de su mesa todos los que ser-
vían en el ambicrú-
La señora de Keradieu dió las gra-
cias á los jóvenes por su valioso con-
curso. 
— ¡ H a n tenido ustedes verdadero 
éxi to! añadió. ¡Con ayuda de esta 
clase no ta rdar ía una en hacer fortu-
í na!. Z z 
—-Y no hemos roto ni derramado 
nada, dijo Guy. ¡.So es verdad^ que 
no hemos salido mal del paso k pe-
sar de nuestra inexperiencia, señori-
ta May? 
— ¡ O h ! no. Pero se notaba qnc les 
faltaba práctica,—respondió la jo-
ven riendo al recordar torpezas y 
equivocaciones que las habían diver-
tido mucho. 
—La verdad es. dijo el barón dé 
Keradieu. que tendrían ustedes gran 
necesidad de pasar una ó dos tempo-
radas en Nueva York á fin de apren-
¿ter á servir á las señoras. Créanme 
ustedes, continuó con fingida serie-
dad, para la educación masculina, no 
hay más que América. Es una escue-
la de caballería, pero de caballería 
moderna se entiende. Xo ge pide á las 
jóvenes que vayan 4 combatir á los 
infieles á conquistar el Santo Gria l ; 
pero se hace de ellos ^Imirables 
''chevaliers servants". Llevan los 
abrigos, las sombrilas, hacen mil en-
carguitos y se arruinan en bombones 
y flores. En el baile, por ejemplo, 
abanican á su pareja, sostieu "i su 
•-opa de champagne ó gu platl mien-
tras tj'Jh bebe trar ruri!.: Tiente ó t r in-
cha ron elegancia con su tenedor. Es 
un bonito ejercicio que he presencia-
do con frecuencia. 
Jacobo arqueó las céjas con cier-
ta sorpresa. 
—¡ Me parece que bromeas! dijo. 
—¡De ninguna manera! Hay que 
declarar que los americanos realizan 
obras tan grandes que pueden muy 
bien rebajarse á esas pequeñeces sin 
caer en ridiculo. 
—¡Muy bien dicho! diio la barone-
sa. Estoy segura, añadió maliciosa-
mente, de que el señor de Anguil-
hón comprendería mejor que las mu-
jeres prestasen á los hombres esos 
ligeros servicios. 
—¡Seguramente ! respondió Jacobo 
con tono resuelto. 
Annie apretó los labios y Clara fi-
jó en e] marqués una mirada de in-
dignación. 
—¿Qué le parece á. usted esa ma-
nera de ver, señorita Villars? pre-
guntó la duquesa. 
—A mí. señora, nada. No estoy en 
condiciones de juzgar. Sólo una fran-
cesa podría hallar algo que objetar. 
—¡Una francesa! Al contrario, ha-
llaría ridículo al que se convirtiese 
en su servidor. En realidad, dismi-
nuir el prestigio del hombre es dis-
minuir el honor y el placer de su 
conquista. 
Xaturalmente, dijo Jacobo. 
—Además, me parece, añadió 
duque de Randán . que abanicar á 
una mujer en ol baile, tenerle su copa 
y su plato, sería proclamar que se 
tienen derechos sobre ella, lo cual es 
de mal gusto. 
—¡Derechos! ¡Pobres amigos míos, 
qué atrasados están ustedes! Sepan 
ustedes, dijo el barón, dirigiendo una 
maliciosa mirada á la señori ta May, 
que en los Estados Unidos el hombre 
no tiene derechos, i h o oyen ustedes? 
no tiene de-rechos. Xo exige nada ni 
espera nada. El principio de las ame-, 
rie.anas es: recibirlo todo, exigirlo 
todo y no dar nada. ¡Oh! ¡Son m u y l 
fuertes! j 
—En ese caso no son verdaderas 
mujeres, dijo el marqués de Anguil-
hón. 
—'No; son aún niñas prodigios, si 
se quiere. Hay mucho de niñería en 
la manera de comprender la vida, de 
tratar al honxre y de f l i r tear ." La 
bostoniense es una niña intelestual; 
la filadelfiana, una niña prudente y 
razonable; la neoyorkina una niña 
terrrible, brillante y deliciosa. 'Pero 
cu-ando se casan con europeos, las 
americanas se hacen verdaderas mu-
jeres como tú dices, Jacobo. 
—Eso no me admira, pues asegu-
ran que la desgracia madura el carác-
ter, replicó la señorita May. 
Todo el mundo se echó á reír. 
—/.Qué le decía, yo á ustedes! dijo 
el barón. La neoyorkina es un "en-
fant t e r r i b l e . . . " 
—Brillante, deliciosa, añadió el 
vizconde de Nozay, completando la 
frase. 
—•Cristiana, ha tenido usted una 
excelente idea de invitarnos, dijo la 
señora de Keradieu. Hace largo tiem-
po que no me había procurado tanto 
placer una taza. de té. 
i —'Probablemente, respondió Gri». 
liana, porque la ha ganado usted. 
—Tal vez. 
mmb I 
(Coními' í tr í .y 
D I A K I O D E L A MARINA.—Jtfücí(« do La tarde. Julio 13 de 1011. 
U H U E L G A D E 
L O S E N C O M E N D E R O S 
Reunión 
Los consejeras so reunieron e-sta ma-
ñanii privadamente en las oficinas del 
Consejo. No tomaron ningún acuerclo 
en espera de saber la actitud que los 
encomenderos habían asumido esta ma^ 
ñaña. 
Como á las once de la misma llego 
al Consejo Provincial Mr. Lykes, düeno 
del matadero de Luyanó, manifestando 
al Gobernador y á los consejeros que el 
conflicto quedaba terminado, y que hoy 
se iniciaría de nuevo la matanza. No 
dijo Mr. Lykes en qué condiciones. 
También se decía en el gobierno que 
una comisión de los encomenderos ha-
bía celebrado una entrevista con el 
1'resi l iente de la República en la cual 
había quedado solucionado el conflicto. 
Nuestro repórter de Palacio nos dice 
que esto no es verdad. 
AGUA DE BORINES 
Para las enfermedades del aparato 
digestivo, para la anemia, artrit.ismo, 
etc., etc., no hay más que un remedio 
práctico y positivo, el Agua de Borines. 
Con el Agua do, Bovinos se han lo-
grado curas maravillosas, que nadie 
pensaría. 
POR LAS OFICINAS 
P A i A C I O 
No quiere manifestación 
• Una nutrida comisión del barrio 
del Pilar, presidida por don Lucio Be-
tancourt, visitó hoy ai señor Presi-
dente de la República para darle 
cuenta de estar organizando una ma-
nifestaeión de desagravio á su perso-
na por las censuras qne le hacen al-
gunos periódicos de filiación conser-
vadora. 
E l Jefe del Estado expuso a la co-
misión que de ningún modo aceptaba 
dicha manifestación. 
En vista de la negativa del general 
Gómez, los señores de la comisión han 
desistido de su propósito. 
Visitas 
El senador señor F. Pierra y los re-
presentantes señores Campiña, Gon-
zález Clavel, Lores, Audivert, García 
Cañizares, Porto, Xiqués, Rivero y 
Genova de Zayas, visitaron al Jefe 
del Estado, separadamente, para ha-
blarle de diferentes asuntos. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Angel Fernández 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Agricultura, que le denegó la inscrip-
ción de una marca para distinguir 
molinos pulverizadores. 
Adhesiones 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se nos han facilitado los telegramas 
siguientes: 
Morón, 11 Julio, 911.—Presidente RepO-
ollca.—Habana.—Cuente apoyo incondicio-
nal liberales este término sosteniendo paz 
Repúbl ica , Gobierno constitucional y hon-
rado ante logreros y enemigos independen-
cia.—M. Ruiz Esperón, Presidente. 
Sancti Spír i tus , 10 Julio 1911.—General 
Gómez . — Habana. — General Hierrezuelo, 
Oriente, ordéname adhiéra le defensa causa 
orden.—Siria. 
Sancti Spír i tus , 10 Julio, 1911,—Los abajo 
firmantes le ratifican b u adhes ión y le 
brindan su concurso.—General Salas, Capi-
tanes Serpa, Mendoza, Valdés , Benitez, T e -
niente Cabarrubia, Sargento Siria, Cárde-
nas, Ojeda, Polanco. 
Perico, 11 Julio, 1911.—Presidente R e p ú -
blica.—Habana.—Como Alcalde. Municipal 
y presidente liberales este término, reitero 
á usted en nombre de los mismos nuestro 
respeto y adhes ión incondicional.—Antonio 
Castro, Alcalde Municipal. 
Perico, 11 Julio, 1911.—Presidente R e p ú -
bl ica .—Habana.—En nombre y representa-
ción comi té reeleccionista este pueblo, rei-
tero nuestra adhes ión incondicional por 
ataque desvergonzado prensa oposicionista. 
—A. Barceló , Pres ident» . 
•Cienfnegos, Julio 11, 1911.—General G ó -
mez .—Habana.—Comité Central Reeleccio-
nista acaba tomar acuerdo por unanimidad 
ofrecer á usted incondicional apoyo para 
todo lo que estime af lanzamientó paz y 
progreso patria.—A. Gómez, Presidente. 
Alquízar, 12 Julio, 1911.—Presidente R e -
públ i ca .—Habana .—En nombre • liberales 
termino ofrezco apoyo incondicional Go-
bierno constituido por nosotros.—Rodulfo 
del Castillo. 
Limonar, 12 Julio, 1911.—Presidente R e -
públ ica . — Habana. — Reunida Convenc ión 
Municipal Partido Liberal , acuerda ofrecer 
& usted y su gobierno apoyo contra cam-
p a ñ a difamadora s i tuac ión actual, de la 
que elementos valiosos esta localidad se 
muestran satisfechos. Asimismo acordó- ro-
garle deje sin efecto suspens ión Junta E d u -
cac ión , siendo conformes Secretario y due-
ño casa oficina, aprobación crédito Con-
greso en su oportunidad.—Jacinto Frande, 
Presidente. 
Asuntos políticos 
Una vez más, se ha reunida hoy 
con el señor Presidente de la Repú-
blica la comisión designada en la 
Junta celebrada en el Senado 'La no-
che del martes por la Convención 
Nacional del Partido Liberal 
Dicha Comisión, según hemos pu-
blicado ya, la forman los señores Fe-
rrara, Mendieita, Oonzález Sarraínz, 
Messonier, García Santiago y Cam-
pos Marquetti, Presidente de la Cá-
mara el primero y representantes los 
demás. 
En las visitas hechas por dichos se-
ñores al general Gómez, no se ha. 
tratado de carteras para zayistas, ni 
miguelistas. So ha tratado sí, de asun-
tos de vital interés para los eiemeuios 
liberales en lo futuro. 
Entro los asuntos aceptados por el 
general Gómez en este caso, figura el 
de los nombramientos de los uiiein-
bros de la Convención Nacional, con 
los cuales se compromete a ponerse 
de acuerdos más tarde para resolver 
los asuntos económico-administrati-
vos. 
Realizado lo antes expuesto y des-
cartada su persona de la reeleceión, 
ha ofrecido llam-ar á su presencia á 
los candidatos que el pueblo designe 
para ocupar los primeros puestos en 
el país, á fin de pon'Tlos de acuerdo. 
Nos consta también la promesa he-
cha por el general Gómez á la ("omi-
sión, de que las futuras elecciones 
presidencia.les se harán con la mayor 
imparcialidad posible. 
Los miembros de la Comisión refe-
rida, una ve/ termina'das las entre-
vistas que están realizando con el se-
ñor Presidente, se proponen invitar 
á todos los elementos liberales del 
país para que se agrupen bajo una 
sola bandera, dando de baja en sus 
filas al que no acate el mandato su-
premo del Ejecutivo Nacionail del 
partido. 
Otra alzada 
En la Secretaría de la Rresideneia 
se ha recibido también la alzada es-
tahloeiila por «1 Alcalde de Sancti 
Spír i tus , contra acuerdo de la Secre-
tar ía de Gobernación, autorizando al 
de Obras Públicas p^ra la demolición 
del edificio municipal para construc-
ción de un parque. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l g-eneral García Velez 
Se ha reeibido un cablegrama del-
Encargado de Negocios de Cuba en 
Londres participando que el general 
Carlos García Velez, que presidió la 
Elisión Especial de esta República en 
las fiestas de la coronación del Rey 
Jorge V, embarcó hoy para Montreai. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Datos solicitados 
Se ha pedido á las Secretar ías del 
Despacho una relación de las cantida-
des en que se aumenta el presupuesto 
de gastos con motivo de la ley que 
eleva á $1.25 el jornal de los obreros 
en los trabajos del Estado. 
Viaje de inspección 
E l Inspector General del Impuesto, 
señor Domínguez, ha visitado las po 
blaciones de Matanzas y Cárdenas, 
encontrándose hoy en Santa Clara, de 
donde seguirá viaje para Camagüey. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se. 
•han concedido las siguientes: ' 
Un mes á la señora Isabel Gaytán, 
mecanógrafo de la Sección de Paga-
dur ía ; un mes al señor Antonio Bryon 
Administrador de la Aduana de Nue-
vitas; un mes á Juan Rafael, Inspec-
tor Provincial de Impuestos; un mes 
al señor José Puebla, Inspector de 
Impuestos. 
Sobre el Impuesto 
'Se han dictado por la Secretar ía de 
Hacienda varias resoluciones desesti-
niando los recursos establecidos por 
los industriales Manuel López, Aqui l i -
no Valdés y Remigio Fernández . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Grave conflicto sanitario.—Aguas es-
tancadas en Atares.—Gestiones del 
doctor López del Valle.—Urge el 
remedio. 
Habiendo podido comprobar la Je-
fatura local de Sanidad, que en las 
cercanías del Castillo de Atares y 
próximo á las Calzadas de Concha y 
Cristina, existen inundadas bajo el 
agua un gran número de manzanas 
de terreno y que se habían obstruido 
los desagües de numerosas casas si-
tuadas en esos lugares, y constituyen-
do ese hecho una amenaza cierta á la 
salud pública, acudió por medio de 
informes detallados al Ingeniero Je-
fe de la ciudad, dándole cuenta de 
esos hechos y suplicándole que toma-
se las medidas oportunas, á fin de 
evitar la existencia de esos inmensos 
focos de infección y que con toda 
urgencia se llevasen á la práctica las 
medidas conducentes á desaguar y 
limpiar esos lugares hoy inundados é 
infectos. 
' Con tal objeto se comisionó al doc-
tor Torra'lb as y al señor Calla va, Já-
fes de los Negociados de Inspección 
Domiciliaria y de Ingeniería Sanita-
ria, respectivamente, á fin de que se 
entrevistasen con el Ingeniero Jefe de 
la ciudad y le hicieran ver lo grave 
del conflicto sanitario crearlo en esos 
lugares d:e la ciudad, y q^e tales ma. 
les, según informes, se deben á las 
obras que vienen realizando en esos 
terrenos compañías particulares, las 
quo obstruyen con sus trabajos el l i -
bre curso de las aguas. 
La resolución de este asunto com-
pete á, Obras Públicas, por lo que el 
Jefe local ¿lie Sanidad, en razonado 
informe, hubo de dar cuenta detalla-
da al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad de todos los peligros y de las 
causas que á su juicio contribuyen á 
la existencia de esos males. 
A;lomás, cu la mañana de hoy el 
Dr. López del Valle, deseoso de abre-
viar t rámites y de que á este asunto 
se le preste una enérgica y rápida 
atención, ha acudido al señor Carta-
ñá. Director General de" Obras Públi-
cas, y al señor Portuondo, Ingeniero 
Jefe de Obras del Puerto, á fin de que 
estudien el particular, adopten me-
didas extraordinarias que vengan á 
resolver el problema de una manera 
urgente y suplicándoles den las órde-
nes oportunas para que se paralicen 
todas las obras que se llevan á cabo 
en esos terrenos y que tienden á au-
mentar la gravedad d'd conflicto 
creado, [gualmente por el Jefe Local 
de iSanidad se ha interesado que por 
la Compañía de Dragado no se conti-
núe vertiendo productos de la bahía 
en esos lugares y que se obligue á las 
empresas particulares que han causa-
do el daño á que desagüen y limpien 
todos esos terrenos y lo desinfecten, á 
fin de que queden en buenas condi-
ciones. 
El Jefe Local de Sanidad ha hecho 
constar á la Secrelaría de Obras Pú-
blicas que de no adoptarse estas me-
didas con el carácter 'le extrema ur-
gencia que ellas reclaman, pudieran 
originarse casos de fiebre tifoidea y 
de otras infecciones en esa parte de 
la ciudad, ya que la existencia de esas 
aguas estancadas, fango y excretas, 
constituyen un grave peligro á la sa-
lud púhliea. 
Tanto el señor Director de Obras 
Públicas como el ingenÚM-o Jefe de 
las obras del puerto y el de la Ciu-
dad, están dispuestos á atender á ese 
asunto con la urgencia solicitada por 
la iSanidad, ya que se dan exacta 
cuenta de las razones que asisten á la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
bana en sus demandas,- y desean to-
dos cooperar á la obra ^e evitarnos la 
existencia de enfermedades que pu-
dieran presentarse y tener su causa 
en el foco de infección existente en 
las cercanías del castillo de Atarés y 
barrio de Concha. 
T . O X O I N K S 
f i j o s cene EL SOL DE 
GtlERVO YSOBRIMOS 
MnrallH 37 A., alto 
Tel*f©B* Teiógrrafo: T«o#iomiro 
Anartad* (>s«. 
ASUNTOS VARIOS 
Archivo de investigaciones históricas 
La revista así nombrada es editada 
en Madrid por don Victoriano Suárez, 
que envía números de muestra á quien 
los solicite. 
Principales artículos publicados: 
Blanca de los Ríos: E l "Don Juan 
de Tirso de Molina." 
Julio Puyol: La Crónica popular del 
Cid. 
A. Jiménez Soler: El corso en p ] Me-
diterráneo en los siglos X I V y X V . 
V. Lampérez y Romea: Un progra-
ma para la Historia de la Arquitectura 
Civil Española. 
J. Givanel: "T i ran t lo Blanch." 
L . Rouanet: Bartolomé Palau y la 
"Farsa llamada Custodia del Hom-
bre." 
A. Bonilla San Mar t ín : " L a Tía 
Fingida." 
DE PROVINCIAS 
S A I N T A C L A R A 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
Julio 8. 
l i a temporada de baños e s t á muy ani-
mada y son muchas las familias que aquí 
se encuentran. E l día 24 del pasado ce-
lebróse, como en a ñ o s anteriores, ¡a fusta 
de San Juan, habiendo venido do la ca-
pital vapores excursionistas con yran n ú -
mero de temporadistas. 
Es te pintoresco pueblo se e s tá transfor-
mando completamente, pues cuenta ya con 
modernos y hermosos edificios construi-
dos sobre los antiguos cimientos de las h u -
mildes viviendas de los pescadores. 
Tiene un ancho río afluente á la ba-
hía, que b a ñ a sus hermosos valles y coli-
nas, y un gran puente que comunica al 
pueblo con la morada que en un tiempo 
fué de ricos hacendados de é s t a y donde 
los temporadistas van á respirar por las 
tardes los sa lu t í f eros aires del mar. 
E n t r e las familias distinguidas que aquí 
es tán de temporada, se encuentran las de 
don Rafael Manso y señoras Soledad S u á -
rez y Rafaela Díaz de Suárez . 
Cuenta también este pueblo con cuartel 
de la Guardia Rural , Correos y Te légrafos , 
Escuelas, Jefatura d« Sanidad. 
-Pero faltan ferrocarriles y carreteras pa-
ra que el comercio y el pueblo puedan co-
municarse f á c i l m e n t e con la capital y pue-
blos inmediatos. 
L o s senadores, representantes y el go-
bernador provincial deben hacer algo en 
obsequio de estos cultos vecinos. 
Marcelino Riverefio. 
DEPARIAMENIO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Julio 10. 
Juana Badía , 8 meses, San J o s é 144, Me-
ningitis tuberculosa; Aniceto Cabrera, 45 
años , Carlos I I I número 11, Cáncer del cue-
llo; A n a Crespo, 63 años , Pocito 44, Cardio 
esclerosis; María P. Mirelles, 46 años , S a -
lud 86, Tuberculosis; Delio Rodríguez , 6 
meses. Plaza del Polvor ín 38, Castro ente-
ritis. 
Bonifacio Arosarena, 18 años , Revil lagi-
gedo 69, Asfixia. 
Evangel ina Rodríguez, un mes, J e s ú s del 
Monte 10, Atrepsia; Josefina Cámara, 21 
años , Santa Catal ina 6, Tuberculosis; Ma-
riano Izagulrre, un mes, Recreo 31, Menin-
gitis; Emil io Romay, 4 meses, J e s ú s del 
Monte 11, Enteri t i s ; Ibrahlm Ijamoner, 4 
meses. Valle 16, Castro colitis; Manuel 
García, 8 meses, Aldecoa y Santa María, 
Enterit is aguda; Mario E . Flores, 3 meses, 
San Jacinto 1, Eclampsia. 
Antonio H e r n á n d e z , 5 meses, 4 y 23, Aco-
tamiento; Asunc ión García, 4 años , J en-
tre 11 y 13, Afistolia. 
J o s é Lamas , 25 años, San Ignacio 4, C, 
Traumatismo. 
Julio 11, 
Margarita Gonzá lez , 58 años , Marina 10, 
Enterit is ; Santiago Espinosa, 40 días, In-
fanta 48, Cianosis áe los recién nacidos; 
Eduardo Codeiro, 60 años . Reina 49, Mal de 
Brlght; Carmen Herrera, 33 años , Salud 
175, Tuberculosis; Ofelia Cisneros, 7 me-
ses, Bayona 11, Meningitis; Timoteo Achin, 
88 años , Z a n j a 98, Arterio esclerosis; C a r -
los IM, Camejo, 4 meses. Hospital 25, Gae-
tro enteritis; José Pons, 8 meses. Hospital 
7, Meningitis. 
Lutgarda Betancouft, 60 años , Antón 
Réclb 41, Artorlo esclerosis. 
Ricardo Castro, 55 años , J e s ú s del Mon-
te 59, Artorio esclerosis. 
S e b a s t i á n • Do.iia, 42 años . Hospital Nd-
mero Uno, Enterit is crónica; Enrloue Four-
nler, 52 años . Hospital N ú m e r o Uno, Ne-
fritis crónica; José Vil lar, 40 años . Hospi-
tal N ú m e r o Uno, Enterit is crónica. 
TBLEGMASjl EL GiBLE 
ESTADOSJJNIDOS 
S © r v i c i o de l a F r e a » a A s a c í í m U 
CONFLICTO FRANCO-LSil>A.\OL 
París, Julio 13. 
E l gobierno francés ha pedido al de 
España que explique por qué las tro-
pas españolas que se encuentran en 
Alcázar, Marruecos, han maltratado 
á dos comerciantes franceses, que fue-
ron arrestados por portar revólvers. 
L a prensa francesa declara que 
Francia no tolerará por más tiempo 
las provocaciones de que viene sien-
do objeto por parte de España y que 
fueron inauguradas al extender los 
españoles su esfera de acción militar 
en la parte septentrional de Marrue-
cos. 
COMTBA ACIIiSACION 
Madrid, Julio 13. 
Las noticias recibidas de Alcázar, 
aseguran que los comerciantes fran-
ceses no fueron maltratados. 
" E l Imparcial" acusa á los agen-
tes franceses de estar tratando de 
provocar un grave conflicto en Alcá-
zar. 
E L DBBBB DE L o s 
ESTADOS UNIDOS 
Madrid, Julio 13. 
" L a Correspondencia de España" 
en un artículo que dedica hoy á las 
obra* de extracción del "Maine," de-
clara que los Estados Unidos debie-
ran proclamar públicamente la ino-
cencia española. 
SIGUE LA DESTRUCCION 
DE BOSQUES 
Toronto, Ontario, Julio 13. 
Sigue en aumento el fuego de los 
bosques y se tienen noticias de haber 
perecido de 300 á 400 personas que-
madas. 
Las pérdidas materiales ascienden 
á varios millones de pesos. 
Doce de las minas situadas en el 
distrito de Porcupine han desapare-
cido quemadas y los mineros de aque-
lla comarca están sufriendo de una 
manera indecible. 
NUEVAMENTE EN HUELGA 
Nueva York. Julio 13. 
Se han declarado en huelga esta 
mañana unes mil fogoneros, camare-
ros y aceiteros de la empresa 
"Ward," que no aceptan las proposi-
ciones de la compañía. 
E l director general de ésta, Mr. 
Macy, ha manifestado que progresan 
las negociaciones, que la empresa es-
pera llegar hoy mismo á un satisfac-
torio arreglo con sus empleados, y 
que á pesar de los esfuerzos que se ha-
cen para impedir la salida del vapor 
"Morro Castle," érte zarpará á la ho-
ra que tiene señalada. 
La Asociación de Fogoneros recha-
zó anoche la proposición del pago 
adelantado que hizo la compañía á 
sus empleados, exigiendo que ésta 
conceda la totalidad de sus reclama-
ciones primitivas. 
MAS PROCESADOS 
Chicago, Julio 13. 
Anúnciase que esta tarde serán de-
clarados procesados 24 sociedades y 
particulares, bajo la acusación de ha-
ber defraudado al gobierno en varios 
centenares de miles de pesos con la 
fabricación de inmitaciones de man-
tequilla. 
FUERA DE PELIGRO 
Bridgeport, Conn., Julio 13. 
E n los diferentes hospitales á los 
cuales fueron conducidas las personas 
lesionadas antes de ayer, al precipi-
tarse á la calle un tren expreso desde 
el viaducto en que corría, se ha anun-
ciado que los heridos han mejorado 
considerablemente, esperándose que 
todos se salven. 
RESULTADO DE LA 
REG!ATA AEREA 
Kansas City, Missouri, Julio 13. 
E n la regata de globos que se orga-
nizó aquí, ha ganado el primer pre-
mio el globo '' Saint Louis,'' que reco-
rrió una distancia de 525 millas; el 
segundo premio fué adjudicado al 
globo del club local, que voló 485 mi-
llas. 
E L TRUST D E L H I E L O 
EN EL BANQUILLO 
Nueva York, Julio 13. 
E l Fiscal del gobierna ha empezado 
á practicar una investigación en las 
operaciones de la compañía de hielo 
"Knickerbocker," la mayor de esta 
ciudad y á la que los detallistas acu-
san de restringir el tráfico. 
Esta investigación se lleva á efecto 
á consecuencia de los disturbios que 
causó en los barrios obreros la subida 
del precio del hielo. 
MATRIMONIO K L L i m o s o 
París, Julio 13. 
Esta mañana se efectuó en la igle-
sia catelica de Saint Fierre de Chai-
llot, el matrimonio religioso de la can-
tatriz americana Emma Eames y del 
señor Gogorza, que se casaron civil-
mente ayer en la Casa Consistorial. 
DE M A L EN PEOR 
De ayer á hoy ha empeorado el es-
tado del financiero americano W. J . 
Gates, cuya gravedad se anunció en 
cablegrama de ayer, 
PAPAS M E J I C A N A S 
Laredo, Tejas, Julio 13. 
Se ha recibido aquí la primera re-
mesa de palpas importadas de Méjico 
en los Estados Unidos, y fué inmedia-
tamente despachada para el Norte. 
Esta importación se ha efectuado á 
causa de la corta cosecha que ha habi-
do este año en los Estados Unidos. 
E X P L O S I O N E N UN E L E V A D O R 
Chicago, Julio 13. 
Ha habido una explosión en el c é u 
jón del elevador de un nuevo edificio 
que se está construyendo en Bloo-
mingdale; la explosión se oyó á va-
rias millas de distancia y las pérdidas 
se calculan en $50,000. 
Atribúyeee esta erplesión á un con-
flicto que surgió recientemente entre 
los contratistas de la obra y sus obre-
ros. 
E L MINISTRO DE MEJIOO 
Washington, Julio 13. 
E l señor Crespo, el nuevo .1/inistro 
de Méjico, cerca del gobierno de los 
Estados Unidos, llegó ayer aquí, 
acompañado de su hijo y sobrino, y 
tan pronto ccano presente sus creden-
ciales ad Presidente Taft, se traslada-
rá con su familia á un balneario, en 
donde pasará el resto del verano. 
INDEMNIZACION A DOS 
AMERICANOS 
Anuncia la Secretaría de Estado 
que serán amipliamente indemniza-
dos por el gobierno mejicamo todos 
los ciudadanos de los Estados Unidos 
que han sido perjudicados en sus per-
sonas ó sus intereses á consecuencia 
de la revcluición. 
Por este motivo se suplica que se 
informe á la Secretaría de Estado 6 
al Ministro anaericano en Méjico, con 
la mayor premura que sea posible, de 
todos los casos de americanos muer-
tos ó heridos, así como de las pérdi-
das materiales cue han sufrido los 
ciudadanos americanos. 
Los familiares de los americanos 
que fueron muertos en el territorio 
de los Estados Unidos por las balas 
de los contendientes, esperan también 
ser debidamente indemnizados. 
I N V E S T I D U R A D E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
Camarwn, Inglaterra, Julio 13. 
Se ha verifloado hoy con el ceremo-
nial de costumbre, en la ca.pilla real, 
la investí'Jura del Príncipe de Gales. 
Con este motivo la población está 
de gala y han Uegaido á ella muchos 
miles de personas para felicitar á los 
Reyes y al Príncipe de Gales. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Julio 13. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 52.871 toneladas, 
contra 64,732 idem en igual fecha de 
1910. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Julio 13. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocatviles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £781/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 
VBNTA/S D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 13. 
Ayer, miércoles, se vendieron ^n la 
Bolsa de Valores de esta plaza 181,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras mnestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
P Ü B L I C A O I O I S I S 
" E l F íga ro" 
"Sonetino," lindos vorsos de C 
rrasi | i i i l lo-Mallarino, i Ilustrados ^ 
Blanco; "Cantuba el ruiseñor ," hV 
mosísimo artículo del uot ahlo ' K.uhV" 
Darío, apro-pósito del último libro de 
EiaMo. los retratos de ambos poeta -
aparecen con ese trabajo; ' '^\ i0 ja's 
oo de la vida. ' ' bella página li tor^ 
ria de Lozano Casado, artísticamente 
ilustrada; ' ' E l libro de Marco Ante 
nio Dolz," juicio crítico por el p0o] 
•Ih Byrne con una caricatura de Dolz 
debida al lápiz de Massagnier; 'vNun-
ea m á s , " sentimentales versos ¿¿ 
Quesada Torres; Lorenzo González 
C, hermoso trabajo literario que ñ\¿ 
ma Tulio M. CesteTOs y qu,:. ilUS|w 
una fotografía del notable ..s.. (.|t 
Lorenzo (¡onzález, en su taller de Pa-
rís, junto á su estatua de llicaurte 
En la interesantísima sección 
arte. Los libros, La vida, aparecen 
varias notas de intensa actualidad y 
así mismo los retratos del señor Joa-
quín Alsina, del gran pianista Lico 
J iménez, de los tres niños de ese emi-
nente artista y algunas fotografías 
de las manifestaciones de protestas 
ocurridas en Bogotá con motivo del 
•ataque hecho a] conferencista Gonzá-
lez Blanco. 
La estatua de don José de la Loa 
Caballero, el proyecto definitivo, 
hermosa plana gráfica que ostenta 
" E l F í g a r o . " " L a duda." bellos so-
netos de León Ichaso. Retrato del 
general Ignacio Andrade. Ministro 
de Venezuela en Cuba, de Teodoro 
Llórente el celebrado poeta español 
que acaba de fallecer en Madrid; de 
Mr. Jackson. Ministro de los Esta-
dcs Unidos en Cuba, y fotografías 
de las fiestas celebrada en la Habana 
por la Colonia de Norte América con 
motivo del cuatro de Julio. José 
Santos Chocano, el gran poeta pe-
ruano, firma una bellísima paginita 
titulada "Faltaba este mil•agro.,, 
La crónica de Lorenzo Angulo, tan 
•extensa como bien informada. 
1 
k \ M M el Dr. PiíisBiisia 
Como ya hemos anunciado, el próxi-
mo domingo, á las 12 en punto de la 
mañana, será obsequiado el doctor Leo-
nel Plasencia. director del Laboratorio 
Clínico Bacteriológico, con un almuer-
zo en el Hotel Inglaterra, que el cuer-
po médico de la Habana Organizó en 
•agradecimiento de las muchas atencio-
nes del doctor Plasencia recibidas y por 
el triunfo alcanzado al frente de dicho 
Laboratorio al realizar en un corto nú-
mero de años más de 20,000 análisis 
químicos. 
Las adhesiones recibidas son muchas, 
por lo que el acto quedará lucidísimo; 
fiesta que ha de dejar gratos recuerdos 
en el ilustre cuerpo médico de esta ca-
pital y en el ánimo del laborioso é ilus-
tre doctor Plasencia, amigo 'á quien 
muebo distinguimos, merecedor de 
tan simpático homenaje. 
" V i d a Gallega" 
Es notabilísimo, el más hermoso 
de los hasta ahora publicados el 
número 29 de la ilustración regional 
" V i d a Gallega." 
l i a aumentado esta publicación el 
número de páginas, mejorado su im-
•presión, que ya antes era esmeradí-
sima. 
El sumario de este número es tan 
extenso, que sólo puede darse de él 
•un pequeño resumen. Baste decir 
•que sólo los fotograbados ocupan to-
talmente veinte páginas, sin texto al-
no explicativo. 
Este aparece en otras páginas, á 
las que acompañan interesantes ar-
tículos y poesías de sabor regional . i i 
El número de grába los pasa ccpi 
mucho de un centenar y los asunto*: 
son todos del mayor interés. 
" V i d a Gallega" da (Mienta en este: 
número de la constitución de la So-
ciedad Anónima que ha de publicar 
en lo sucesivo y de la próxima cons-
t r i c c ión del palacio para la revista 
en Vigo. 
Los planos de esta obra fueron he-
chos por el ilustre arquitecto galle-
go señor Palacios. 
OBREROS DEL PORVENIR 
Un ffran surtido de pantalones 
para obreros (sin obras) de 2 á. 10 
años, ha recibido Alfonso Paris, en 
Galiano 81-93, á 50. 60 y 70 centavos. 
Son muy duraderos. 
c. 2120 4t-13 
A V I S O S R B L Í G I Ó S O T 
E l día 14 del actual, á. las ocho y media 
de la mañana , comenzará la novena de la 
S a n t í s i m a Virgen del Camen, invitándose 
á sus devotos á dichos cultos. 
E l Párroco y la Camarera. 
8389 u-in 3d- l4_ 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L O S 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta en honor de la Santísima 
Virgen del Carmen 
E l domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana , se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de la Santí -
sima Virgen del Carmen. E l panegírico.) 
e s tará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her" 
nández , de la Congregac ión de la Misión. :'( 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
8339 4t-12 3d-13^ 
E l viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y después ei 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
m6n que predicará el R. P. Santillana. 
8050 10-6 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 400 grs. OO CtíU 
Idem K. , con canela ó sin ella y con vainilla. . . . HO „ 
loem G . , id. id. id. id $ l - ( )0 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. 1-00 
En caso de dudas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostcla. R. TORRKROSA. Teléfono A-3314 
c 18«7 ^0-27 Ju-
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A D E P O R T I V A 
L a s g r a n d e s p r u e b a s a é r e a s : u n a c a r r e r a d e a e r o -
p l a n o s e n e s t r e l l a o r g a n i z a d a p o r e l " A u t o m ó -
v i l C l u b d e F r a n c i a " . 
U N BOTELLAZO 
Angela valdéa Pérez, veoina 
las 
La comisión auto-aerea del "Auto-
5vil Club do Francia*' ha tirado ya 
lés líneas 'do la prueba do erran oióu. organizada por esa soriedad avia 
para 191L • • • i -
Bl proyecto prevo el principio de 
a carrera en estrella con París como 
""uto do salida y llegada. La prueba 
comprenderá tres itinerarios: París-
con 
Parús-
Roubaix y vuelta con escala proí 
\niieas; París-le Mans y vuelta, 
^ a l a en Xogent-le-Rotron; P 
Jííeppe y vuelta t 
Se distribuirán premios especiales 
* las poblaciones cabezas de etapa y 
escala, en suplemento del premio de 
*00 000 francos afectados por el " A u -
tomóvil Club de Francia" á la olasiíi-
t..,oión general. 
' Las disposiciones reglamentarias se-
rán muy severas en lo (pie conciern'; al 
cambio de piezas esenciales de los apa-
ytos durante la prueba. 
gégón la proposición qae le eerá he-
cha poi' la comisión auto-aerea, el eomi-
del "Aero Club de Francia" deci-
dirá probablemente la compra del ae-
roplano para donárselo al Ministerio 
^ ia Guerra francés. 
C A Z A D O R E S 
Bel Cerro.—¡ Gracias á Dios que re-
sblíaron los cerranos! Hoy martes he 
recibido la siguiente carta: 
"Estimado amigo A. Pz-Cllo: Ya 
que veo que no hay quien le mande da^ 
tos de nuestras tiradas, le envío estos 
por si quiere publicarlos: E l domingo, 
día 9, se efectuó la anunciada tirada de 
pichón, bajo la entendida dirección del 
siempre aplaudido y nunca bien ponde-
rado discretísimo miembro de la Co-
misión de palomas y hoy Vice-Pimen-
tel del Club señor Francisco Vázquez 
(a) "Paneho el Bueno." La fiesta fué 
un swccéss desde el punto de vista de su 
organización y la manera perfecta en 
qne se cumplieron los detalles técnicos, 
pero é decir verdad, era de esperar que 
los aficionados á este sport hubieran 
foncurrido en mayor número, ya que 
la nueva Directiva, cumpliendo su pro-
mesa de complacer á determinado nú-
mero de tiradores, ha hecho la inslala-
ci/Kü necesaria en los terrenos para que 
se puedan llevar á cabo y hasta á sar-
gento, estas tiradas con la mayor como-
didad y el mínimo de riesgo para los 
concurrentes. Ja l ián Soler, anduvo tan 
listo-o-O'ó que mató sus 10 palomas 
straight, de lo que debe estar justa-
mente orgulloso. Los demás tiradores 
hicieron muy buenos scores y todos sa-
lieron del Club riéndose de la huelga de 
los encomenderos y matarifes. 
La práotica de platillos se efectuó 
con buena asistencia de socios hasta 
hora avanzada de la tarde, no ocu-
rriendo nada de interés especial, salvo, 
tal vez. la tirada á 24 yardas iniciada 
por el más Felipe de las Martínez, que-
dando empatados el 'heroico Felipín y 
su ex-Secretario O'Connor, ganando el 
desquite el primero con el score do í) 
en 10. Y ya que á usted, señor Cronis-
ta nadie le ha comunicado eb resaltado 
del match para el premio "Serrano," 
puedo decirle que fué ganado por el 
más angélico do los cerranos, José A . 
Scott con el bonito scorc de 27 en 30 
sin handicap. Me cabe la satisfacción 
dé manifestarle que en la Junta gene-
ral celebrada el 2„so ratificaron las me-
didas adoptadas por la Directiva para 
financiar las obras de mejoramiento de 
Bacalao. 
Noruega . . • 
lo TW- T7 „ . 
naza 49. encontrándose ayer noche en . ¿ l ifax 
el café Egido y Acosta. el negro Artn- | Robal]o 
' ro García le arrojó una botella, causán-
; dolo una herida de forma estrellada en 
él arco superciliar izquierdo, 
i El acusado fué detenido, y q ipdó en 
la oblisración do presentarse hoy al Juz-
1 gado Correccional ^el distrito. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL SANTANDER1NO 
El vapor español do esto nombre fon-
deó en puerto esta mañana, proceden-
los terrenos; así es que pronto tendré- te ¿}e Jiverpool y escalas, trayendo car-
mes nuestro "Club House"con instala- ga general, 44 pasajeros para la Haba-
eión higiénica y cómoda, donde los so- na y S de tramito. 










cios, sus amigos y familiares pueden es-
tar literal y figurativamente, en-su 
casa." 
, POLIZON 
Como polizón llegó esta mañana á 
bordo del vapor español "San tander í -
no ." un individuo nombrado Gonzalo 
[)r Buenavisfa.—Hoy miércoles me Marín, que embarcó en el puerto d« 
llega por correo la carta que copio 
"Querido Cronista: ¡Cómo hubieras 
gozado el domingo en Buenavista si 
tus achaques, que todos lamentamos, 
te hubieran permitido asistir al match 
González-Marina! Habrías presenciado 
con qué habilidad y destreza, sólo com-
parable á la de nuestro ínclito aunq-ie 
prófugo ta r ta r ín á la cocaína, Renté 
de. . . no vales, le fué extraída al doc-
tor Rocamora una muela, digo, una Co-
pa de plata, que yai tenía ingerida y 
casi diferida, pero la extracción se le 
tuvo que hacer con tirabuzón, verás 
como... nuestro i lus t re . . . (es un de-
cir) y diestro ( otro d e c i r ) . . . José M i -
guel se dijo: ¿ Copa de plata ?... apar-
tarse todo el mando que aquí está este 
niña que va á dar fe de que es suya. Y 
claro, como es el Presidente... hubo 
que dársela. 
En resumidas cuentas que él y don 
Serapio se igualaron á 87 í^buen score 
verdad?) que volvieron á empataren la 
primer decisión á 20 tiros y que ¡al 
fin! en la segunda venció Alzugaray 
rompiendo 16 de 20. por 15 Rocamora. 
Después te hr.ibjeras puesto las botas 
con el más sabroso y suculento agiaeo 
que en la Habana se ha guisado y tan 
abundante, que aunque entre los 36 
comensales ó comedores de agiaco esta-
ba ¡Costal alcanzó para todos. 
Te hubiera complacido ver la anima-
ción y el bullicio que durante todo el 
día reinó en aquellos lugares qu» no 
podrás ya comnarar con los de Itáli-
ca . . . partidas de tennis y de base hall 
con bellísimas playera... el disloque! 
Hubieras saludado á algunos de tus 
cerranos rmigos que nos 'honraron con 
su visita, distinguiéndose en el traje, 
O'Connor y Martínez, (don Felipe). 
Y no sigo por que sería esta lata in-
terminable." 
Y oomo tú no simes, ya concluyo, por 
más que tus cartas nunca me parecen 
latas, antes por el contrario me son 
siempre gratas. 
Y no publico el resumen de la tira-
da porque la verdad que no tengo ga-
nas de hacer números y porque después 
do todo, lo esencial es saber quien es el 
vencedor. 
a . PZ-CLLO. 
Julio 12-11. 
Santander. 
Fué remitido al Departamento 1c 
Triscornia. hasta tanto sea reembarca-
do al puerto de su procedencia. 
E L BERWINDMOOR 
Este vapor indés fondeó en bahía 
'hoy procedente de Newport News, con 
cargamento do carbón. 
DE CUARENTENA 
Ha llegado al puerto de Manzanillo 
el vapor nomecro " A l m , M qme procede 
de Cartastena, Colombia, puerto decla-
rado sucio. 
Dicho buque ha sido rigurasamento 
i fumigado y puesto en cuarentena por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
E L T R I T O N 
E l vapor cubano " T r i t ó n . " de re-
greso de su viaje á Knights Ker. á don-
de fué remolcando una draga, lia pasa-
do nuevamente de travesía á cabotaje. 
Pescada 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art if icial 
Papas. 
Kn sacos del Norte . . • 




Se cotiza la arroba . . 
Vinos. 
Tintos pinas, serrín 









6 . ^ 
á 32 rs. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 13 Jnlio de 1911. 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 98% á 98% V. 
CHlderilla (en oro) 97 á 9< Y . 
Oro americano con-
tra «ro español.. . 
Oro araericano ooii-
t ra plata español» 
Centenes á 5.34 
Id . en cantidades. 
Luises á 4,27 
Id . en cantidades... 
£1 peso americano 
en plata españAla 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Julio 13. 
De Liverpool y escalas, en 25 días, vapor 
español "Santanderino", capi tán Bilbao, 
toneladas 3.346, con carga y 44 pasa-
jeros, á H . Astorqui y Compañía . 
De Newport News, en cinco días , vapor 
ing lés "Berwindmoor", capi tán Steni-
bridge, toneladas 5,232, con carbón, á la 
Havana Goal and Co. 
S A L I D A S 
Julio 12. 
P a r a CienfueRos, vapor a l emán "Allegbany". 
P a r a Matanzas, vapor noruego "Mathilde". 
l l t ^ á l l f % P. 
V. 
en plata 
5.35 ea plata 
en plata 
é 4.29 «n plata 
1-10% á 1-11 V . 
P r o v i s i o n e s 
S U C E S O S 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 372 y el sereno particular 
Ernesto Crespo, presentaron esta ma-
drugada en la tercera estación de po-
licía al negro Dionisio Acosta y Acos-
la, vecino de Galiano número 126. al 
f|ue detuvieron á la voz de ¡ ataja! en 
esquina de Dragones y Zanja. 
Manifiesta el sereno Crespo que á 
las tres a. m. vio qne por la azotea del 
almacén de tabacos de los señores Pa-
^a y Ca., establecido en Amistad y 
Barcelona, andaba un individuo d é l a 
p í a negra, quien al darle el ¡ a l t o ! 
|ehó á correr por las azoteas colin- i t r ica" a'uri~e~ Dr(>dtí 
"antes, saliendo á la calle por la casa 
en construcción de la calle de Indus-
lria. al lado del hotel ' ' A m é r i c a , " por 
cuyo motivo lo persiguió á la voz de 
l^aja! hasta el sitio en que lo detuvo 
el vigilante número 392. 
kl detenido negó fuera él el que an-
daba 
]o/emitió ante el Juez de guardia, 
luien á su vez lo envió al vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Tariche, médico munici-
pal del barrio dH Vedado, asistió ano-
ctle á la mestiza Mercedes Cajete 
^"aoz, de 20 años, casada y vecina de 
Acosta 109, de una intoxicación de 
Pronóstico grave, originada por in-
Pf^toón dé bicloruro de mercurio. 
- lja paciente manifestó que tomó di-
<;no t ^ i c o con el propósito de suici 
Wse, á causa de estar aburrida de la 
vi(ia. 
ro 405 papeletas de rifa no autoriza-
da titulada " L a más fuerte," y al se 
gundo de eomplickla-d con el primero. 
Alzamora dice que las papeletas 
ocupadas se las dió para su venta un 
tal Santaballa. 
La policía dejó en libertad al Pagés 
y remitió al Vivac á Alzamora. 
LESIONADO GRAVE 
A la puerta del Cementerio de Co-
lón al pasar por de t rás del caballo 
que montaba un policía allí de servi-
cio, tuvo la desgracia el blanco Fran-
cisco Pineda Sama, empleado de los 
t ranvías eléctricos y,vecino de Con-
cordia 23, de que la bestia le diera 
una coz causándole una contusión de 
segundo gran; lo en Ja regiónó epigás-
jo fenómenos de 
conmoción cerebral. 
El estado del paciente fué califica-
do de grave. 
MENOR M A L T R A T A D O 
E l menor Gabriel Casuso Martínez, 
de 4 años de edad, vecino de 15 esquina 
Por las azoteas, pero la policía 1 á E, fué asistido por el doctor Boada, 
de extensas hiperemias •cutánea dise-
minadas por la mejilla derecha, de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
E l padre de dicho menor informó á 
! la policía que el daño que sufre su hijo 
se lo cansó una manejadora nombrada 
Concha que está colocada en una caisa 
próxima á su domicilio. 
La policía levantó acta de este 'hecho 
y dió cuenta al Juzgado Correccional. 
ACCID E N T E D1-: L TU A B A JO 
En los trabajos de las obras del al-
cantarillado que se están efectuando en 
el Vedado, calle 13 esquina á L, el jor-
nalero José Serra López, vecino de la 
quinta "Pozos Dulces," sufrió múlti-
ples y perineñas heridas en el cuello, tó-
rax, ambos brazos y abdómen, de pro-
nóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió al hacer ex-
N.ÜE.VO SISTEMA DE PAGAR 
La siria Maria Flaifer y Fe, vende-
j a ambulante y vecina de Aguila 
<*T> fué asistida en la casa de socorro 
V.' «egla^ (3e variH8 lesiones leves, que 
fiice lo e io causó la blanca Antonia Pérez ; plasjón un pistolete para hacer explo-
| i e^ residente en Facciolo número ta]. |a dinamita, al darle casualmente 
, > al el~• 
a cob 
larle de golpes por haberle ido un g0]pC 00n nna mandarria otro obre-
l '^rar tres pesos que le adeudaba. r0 nombrado Juan Tuse. ¿JjJ orez negó la acusación y ambas ¡ jgj doctor Boada. médico del centro 
J'iedaron citadas para comparece i" 
ante el señor Juez Correccional 
dist 
de socorro del Vedado, se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
M A L T R A T O DE OBRA 
En la quinta estación de policía se 
presentó Angel Rodríguez López, veci-
no de Campanario y Dragones, denun-
nto. 
APUSACION CONTRA 
S A N T A B A L L A 
Francisco Alzamora Muñiz, sin 
l i l d ' 10 c.01]0cido' y Alberto Pagés ciando haber sido maltratado de obra 
ron - 1res.ldente en f l o r ida 25, fue- por Enrique Alba García, inquilino 
do t?0!. íUcidos á ]a segunda Estación principal de la casa, quien además le 
acus i13 P0r 1111 vi£ ' ,ante que los arrojó su haml á la vía pública, 
esui hal?erlos detenido en Paula El Alba García niega la acusación 
H liua a Egido, ocupándole al prime- que se le 'hace. , 
Julio 13 
por los sí-Precios pagados hoiy 
guientes s r t í cn los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de 41/í> Ibs qt. 
Mezcladlo s. clase caja 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . . á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% á 
Almendras. 
Se cotizan 33.00 á 34.00 
Cebollas. 
Del País No hay 











A'apor a l e m á n "Borkum," procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab y 
Til lmann. 
D E B R E M E N 
(Para la abana.) 
Consigrnatarlos: 400 sacos arroz y S bul-
tos efectos. 
Negra y Gal larreta: 11 cajas coneervas. 
Boning y C a . : 19 bultos efectos y 20 ca -
jas cerveea. 
J . M. Mantecón: 18 cajas conservas. 
J . F . Berndes y C a . : 1 id. efectos y 373 
sacos judias. 
A. Ibern y C a . : 2 cajas efectos y 500 ba 
rriles yeso. 
R. Torregrosa: 4 cajas conservas. 
Xueva Fá,br-ca de iHelo: 500 cajas malta 
y 109 bultos efectos. 
González y Suárez : 100 sacos judíaa. 
Villaverde y C a . : 37 id. id. 
Garc ía Blanco y £ » . : 102 id. id. 
Equidazu y Ech#W»«ía : 200 sacos arroz. 
Barandlarán y C a . : 681 fardos papel. 
Fernández T r á p a g a y C a . : 125 sacos j u -
día?. 
Alonso Menéndez y Ca,.: 125 id. id. 
Luengas y Barros: 66 id. id. y 500 id 
arroz. 
•Landeras, Calle y C a . : 500 id. id. 
H. Astorqui y Ca . : 110 id. judías . 
E . Bures y C a . : 20 bultos efectos y 4,687 
garrafones vac íos . 
B. Barce ló y C a . : 150 sacos arroz. 
Pernas y C a . : 4 bultos efectos. 
•M. Johnson: 10 id. id.., 
López y G ó m e z : 12 id. id. 
C. Alvarez G . : 6 id. id. 
Morris eymann y Ca . : 3 id. Id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
J . Puigdomenech: 2 id. id. 
C . Arnoldson y Ca . : 8 id. id. 
umara y C a . : 23 id. id. 
A. Salas: 3 id. id. 
Fernández y Rodr íguez: 1 id. id. 
J . Giralt é Hi jo: 13 id. id. 
Fernández y Vil lanueva: 5 id. id. 
M. Carmona y C a . : 4 id. id. 
Compañía E léc tr i ca A n ó n i m a : 3 id. Id. 
Hern y C a . : 4 id. id. 
Garc ía y Porto: 7 id. id. 
P. Delaporte: 6 id. id. 
C. Bohmer: 33 id. id. 
J . López R.: 6 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 20 id. id. 
F . Arrojo: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 13 id. id. 
P. Cary y C a . : 1 id. id. 
Ñ. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
A. G. Boada: 3 id. id. 
F . Herrera: 35 id. 'id. 
Díaz y Alvarez: 2-6 id. id. 
F e r n á n d e z y Canoura: 9 id. id 
E . Menéndez : 5 id. id. 
<M. Vi lar : 3 id. id. 
E . García Capote: 22 id. id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos; Exportac ión , Consumo y Exis tenc ia en todos los puertos de la Isla 
la semana que t erminó el 8 de Julio d e 1911, y totales hasta esa fecha: 
en 
S E I S P U E R T O S 






C á r d e n a s . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
























966,270 766,454 35,088 164,728 





Puerto Padre 1,472 
Gibara 
Rfincs 
Antilla. & Xipe B a y . 
Giufntánamo 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 























Total hasta la fecha. • • • 452,728 400,156 3,356 49,217 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta - Consumo 
ción 
Existencia 
Semana. 5,958 30,800 1.263 '213,945 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 5. 
1.418,998 1.166,609 38,444 213,̂ 4; 
'• M;*' Habana, 10 de Julio de 1911. 
H . A. H I M E L Y . 
XOTA.—Consumo ne reñere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y ciue puede ascender á unas 20,000 toneladas jvor año , se 
dará cuenta al íinal de la zafra. 
Compañía, de L i tograf ías : 10 id. id, 
S. Soler y C a . : 1 id. id. 
L . GoníAlez: 1 id. id. 
A. Ferrer: 23 <d. id. 
E . Masson y C a . : 1 id. id. 
D. R u i s á n c h e z : 7 id. id. 
T. Ibarra: 16 id. id. 
Fernándes y C a . : 7 id. id. 
J . González y Ca . : 9 id. id. 
S. Herrero y- Ca . : 1 id. id. 
C. Bulor: 3 id. id. 
Prieto González y Ja.: 8 id. id. 
Valrlés Inclán y Ca . : 3 id. id. 
Suárez y Rodr íguez : 5 id. id. 
Palacio y Garc ía : 1 id. id. 
G. Cañizo G . : 10 id. id. 
Huerta Cifuentes y C a . : 1 'd. id. 
M. 'FernAndéz y C a . : 9 id. id. 
Martfnejs, Castro y C a . : 14 id. id. 
S. Alvarez: 13 id. id. 
Suárez y Hno,: 7 id. id. 
G, Pedroarias: 7 id. id. 
C. S. Buy: 17 id. id. 
Carbonell y Hno.: 4 id. id. 
I n c l í n y Hni . : 1 id. id. 
R. Veloso: 4 id. id. 
J . López S e ñ e n : 180 id. id. 
Seoane y Alvarez: 4 id. id. 
Vi l lar Gntiérrey. y C a , : 2 id. id. 
P. Fernández : 2 id. id. 
A. Menéndez : 1 id. id. 
E . Chabrol: 19 id. id. 
Capestariy y Garay: 8 id. id. 
Sobrinos de Hea y C a . : 15 id. id-
F e r n á n d e z y Sobrinos: 3 'd. id. 
Hourca;de Creus y C a . : 1 id. id. 
Amado Paz y C a . : 21 id. id. 
Peón Muñiz y C a . : 1 id. id. 
Fernándeít Castro y C a . : 3 id. id. 
J , K. Mermann; 4 id. id. 
F . Navas: 1 id. id. 
Hierro y C a . : 24 id. id. 
Escalante Castillo y C a . : 14 id. id. 
R. L Moré: 3 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y C a . : 24 id. id. 
T a n C. y C a . : 4 id. id. 
Alvarez y Hno.: 6 id. id. 
E . F . Fonseca y C a . : 1 id. id. 
Pumariega, García y C a . : 2 id. id. 
L . Jurick: 7 id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 2 Id. id. 
G . Bulle: 6 id. id. 
F . G ó m e z : 3 id. id. 
A. G. Bornsteen: 11 Id. Id. 
A. L l y i y C a . : 9 id. id. 
F . Gamba y C a . : 1 Id. id. 
Vidal y Blanco: 10 id. id. 
Ménder y G ó m e z : 7 id. id. 
F . Taquechel: 19 id. id. 
Moretón y Arruza: 11 id. id. 
B e n g u r í a Corral y C a . : 12 id. id. 
P. R lvas : 37 Id. id. 
A. Soto y C a . : 5 id. id. 
Poo L u n » : 1 id. id. 
M « n d e í y Abadln: 2 id. id. 
Q. W. L u n g : 3 id. Id. 
W . H l m : 16 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y C a . : 1 Id. Id. 
R. ZamanIMo: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
R. Amavlzcal : 2 id. id. 
P a r í s y Corujo: 1 id. id. 
O. Sang: 3 Id. id. 
A. G. Canales: 2 id. id. 
J . Alvarez jff.: 6 id. Id. 
Viadero y Velasco: 63 id. id. 
C. Pérez : 13 id. id. 
Sol iño y Suárez : 1 id. id. 
P. Oetker: 2 id. id. 
González Garc ía y C a . : 14 id. Id. 
Arrióla y D u r á n : 4 id. id. 
Gonzá.lez y Hno.: 9 id. Id. " 
Pel la y Palerno: 4 id. Id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Blasco Menéndez y C a . : 63 id. Id. 
Torriente, Hno. y C a . : 4 Id. id. 
Vda. M. Camacho é hijo: 1 id. id. 
L . Valent: 13 id. Id. 
N. Rodr íguez : 5 id. id. 
G ó m e z P i é l a g o y C a . : 1 id. id. i 
Suárez y Lamundo: 2 id. id. 
Harr.is Hno. y Ca . : 1 id. Id. 
Vda. de J . S a r r á é hijo: 73 id. id. 
MajA y Colomer: 4 id. id, 
J . Fernández y Ca , : 3 id. id. 
M, Mart ínez: 4 id. id. 
A vello y F e r n á n d e z : 6 id. id. 
Garc ía y Garc ía : 1 Id. id. 
L . S. Rodr íguez : 24 id. id. 
J . Gonzá lez T C a , : 45 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 12 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id. id. 
Paetzeld y Eppinger: 31 id. id. 
C . Diego: 22 id. Id. 
Santaballa V a l d é s y Ca . : 27 id. Id. 
R. S. Gutmann: 5 id. id. 
T. Santer: 4 id. id. 
E l Tívol i : 560 id. Id. 
Orden: 233 id. id.. 2 id. drogas, 16 far 
dos papel, 300 barriles yeso, 100 cajas cer 
veza, 200 sacos frijoles, 673 id. j u d í a s y 
3,295 id. arroz. 
D E A M P E R E S 
R. Torregrosa: 399 cajas de a l m i d ó n 
M a n t e c ó n y C a . : 8 cubos quesos. 
Pomar y Graiño: 20 bultos efectos. 
G . Pedroarias: 30 id. id. 
R. Ben í tez é hijo: 9 id. id. 
T. Ibarra: 3 id. id. 
Alvarez y Hno.: 2 id. id. 
C. Romero: 19 id. id. 
Ménder, y Gómez: 9 id. id. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 9 id. id. 
A. Miranda: 3 id. id. 
R. Suárez y Ca . : 50 cajas quesos. 
Gonzalo y Suárez : 100 id. id. y 250 sacos 
arroz. 
Echevarr i . Lezama y C a . : 73 cajas que-
aos. 
Genaro Gonzá lez : 100 id. id. y 250 sacos 
arroz. 
E . García Capote: 4 bultos efectos. 
V . Rea l : 20 id. id. 
A. "Criarte: 7 id. id. 
Canals y C a . : 14 id. id, 
R o m a ñ á Duyos y C a , : 40 id. id. 
A. Fernández : 2 id. id. 
Tí. Astorqui y Ca . : 500 sacos arroz. 
Garc ía Blanco y C a . : 250 id. id. 
B. Fernández y Ca . : 250 id. id. 
B. Fern&ndez y C a . : 250 id. id. 
Taberas y V i l a : 9 bultos efectos. 
J . González y Ca . : 238 Id. id. 
Gambeca y Ca . : 653 id. id. 
Huarte y Besanguir: 220 id. id. 
L ó p e z y G ó m e z : 4 id. id. 
C o m p a ñ í a L i tograf ías : 44 id. id. 
J . de la Presa: 7 id. id. 
Sol iño y Suárez : 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca . : 3 id. id. 
Escalante. Castillo y C a . : 1 id. id. 
C . Galí: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y González: 3 id. id. 
H u m a r a y Ca . : 18 id. id. 
Rodríguez , Menéndez y C a , : 20 Id. id 
Aspuru y Ca . : 460 id. Id. 
M. V i l a y C a . : 170 id. id. 
F . N a r a : 10 Id. id. 
P e ó n , Muñiz y C a . : 2 id. id. 
W. B e r m ú d e z y C a . : 1 id. id. 
B . Lanzagorta. y C a . : 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 74 id. id. 
Carbal lal y Hno.: 3 id. id. ^ ' 
González y Hno.: 13 id. id, 
E . Olavarrieta y C a . : 11 Id. Id. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
W y Vergt: 10 bultos efectos. 
Fuentes. Presa y C a . : 18 Id. id. 
S. E i r e a : 11 id. id. 
B. Alvarez: 12 id. id. 
Compañía de Vidrieras: 147 cajas ladri-
llos. 
Vida, de Arriba, Ajá y C a . : 22 bultos 
efectos. 
R. Peckinl: 2 id. id. 
Tunes é hijos: 2 id. id. 
E . Tauttaint: 1 id. id. 
F . Taquechel: 33 id. id. 
Amado Paz y Ca , : 10 id, id, 
'Gómez, P i é l a g o y Ca , : 1 Id. id. 
M. Prendes Moré: 3 id. id. 
M. F e r n á n d e z y Ca . : 1 id, id. 
Arredondo y Barquín: 40 id. id. 
Benguria, Corral y Ca . : 6 id. Id. 
J . P . Gómez y Ca . : 250 id, id. 
Barañano, Gorostiza y Ca . : 98 sacos 
arena. 
Gutiérrez, Cano y C a . : 3 bultos efectos. 
Loríente , Hno. y Ca . : 1 id. id. 
J . M. Otaolauwinchi: 136 Id. id. 
Vda. Ortiz * hijo: 11 id. id. 
G. Cañizo G . : 22 id. id. 
Hijo de H . Alexander: 1,200 ladrillos, 
18:! bultos efectos. 
Cuevas y C a . : 304 fardos papel. 
F . Pérez M.: 1,500 garrafones vac íos . 
Trueba, Hno. y Ca . : 1.000 id. kl. 
Lopo, Alvarez y C a . : 500 id. id. 
Expinet y C a . : 29 bultos efectos. 
J . Alvarez: 63 id. id. 
J . For tún: 10 id. id. 
J . Aguilera y Ca . : 2,025 id. id. 
Orden: 174 id. id., 1 id. tejidos. 600 ca 
Jas quesos, 30 id. a lmidón, 1,000 garra-
fones vac íos , 7,000 cajas leche, 1 barril gi-
nebra, 500 barriles cemento y 900 sacos 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes de! B a n T Español de la ISla dé 
Cuba, contra oro, de 5 á 6̂ 4 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 V4 110% 
V A U U B E S 
Com. V mo. 
Fondo» púbiicoa • 
V . l o r P í a 
Emprés t i t o de í» Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
Id. de i <«-;>ni>roa de Ouoa, 
Deuda Interior 109 112 
Obligaciones primera hipote-
ca oel Ayuntamiento de la 
Habana 115 121 
Obligaciunea seKU'-.da lilpo-
> erii del Ayuntamiento de 
la Habana 112% 115 
Oblisnclon 33 hlpotecarlaa F . 
C. dt Clenfuegos * V i l l a -
clara N 
Id. Id. segunda lél N 
lu. primera id. Ferrocarri l da 
Caibarién N 
M primera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compariíf de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 118 125 
Bonos de la Habana ¿Clec-
trif RaUúray'á Co, (en c ir -
cu lac ión) 109 112 
OblVtacinn^y fien'frgles (pw-
Det"aK> ronsoHdTdas da 
los F . C. U . de la Habana . 110 117 
Üonos de la Compan'.a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e - . i t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 108 
F>:>nos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a . * W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecaHus Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Oblisraciones Grles. Conso-
IMada- d«* Cor y E l e c -
tricidad 99% 101 
Emprés t i to ni. la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
•Matadero Industrial 84 94 
Fomento Agrario 93% 96% 
Cuban Telephone Co. . . . 90 99 
Sanco E s p a ñ o l 1e >a is la a« 
Cuba 110% m V a 
B w í c u Agr íco la ce Puerto 
Pr ínc ipe N 
Banco Nacional de C u b a . . . 118 128 
Banco Cuba N 
Compañía db F»r»-oca,rrUea 
Unidos do la Habana y 
Alnricecos le R*»ffla l imi-
tada 85%' 85%! 
Ca. S l é c t n o a ile Santiago de 
Cuba 25 60 
O j m p a ñ l a del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre ie -
rldas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarri l de Gibara á ITol-
gu ín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comp.«fl;n nt- ''n.e y Electr i -
cidad de la Habana . . . 101% 102% 
Dlot.e Ca hi Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
í . i 'riu .ie Oonietvm ue la fi**-
bana (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d*- Cuba. . . . N 
Compañía Havana Wlectric 
Rui l 'vayr Oo. (pie^enyn-
tes) ion 110% 
C a . id. id. (comunes). . . 104% 105^ 
C o m u a ñ L A n ó n i m a de Ma-
tsnzar N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'i;>nr.a Pí'éísl'.ritítf de S'MlCti 
SptrUy,* , N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50% 60 
L a . iniacen*;s y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 93 108% 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 29% 31% 
Habana, julio 13 do 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
í s o B i i mmmi 
Se avisa á los s e ñ o r e s Depositantes, que 
á partir del día 11 del corriente, pueden 
presentar sus Libretas en este Departamen-
to, rara el abono de los intereses corres-
• - ^ .'-í-virptre n-'e v e » c e en esta 
fecha, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
i iauana, lo ue Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8342 2t-12 2d-13 
T H E T R U S T I f M P I M Y O F C U B A 
corriente año rcnvulo el 30 Junio rte l 9 ' Í quo tó t S el flirt ¿ rtel nré-
S é c l ^ l S s í S í S r * 0 8 al c h e c k s a l o q u e poseen « u . 
Habana , A de Ju l io de 1911 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
e 2031 S e c r e t a r i o . 
M I 
0 I A R I O D E L A MAUTTA.—SMici&i de la tarde, Julio 13 í c 1911 
B A Ñ E R A S 
Una boda anoeho. 
Boda que tuvo celebración en el Ve-
dado, en la iglesia parroquial do aque-
lla barriada, con un eápácter de in t i -
midad tan completo que solo reducía-
se la concuprencia á un número limi-
tüdísimo de familiares y amigos* 
La reserva más absoluta ha preeedi-
di> á la ceremonia de anocbe. 
Ni un sólo anuncio en las crónicas. 
Será, pues, una verdadera sorpresa 
para todos la noticia de que los que 
lian contraído matrimonio fueron la 
interf jante señorita Aurora Corujo y 
d conocido joven Rabil] Porto. 
Llevada fué hasta e] templo la novia 
pbr su hermano, el joven Juan Corujo, 
padrino do la boda, siendo madrina la 
di-;!inzuida y m u y estimada dama 
Goncepeion Vandrell de Porto, madre 
d; 1 novio. 
Testigos. 
Por la novia: el licenciado José A. 
P.-dno y el señor José María Galán. 
Por el novio: los señores Pedro Pa-
blo Guilló y Francisco Díaz Garagoi-
tia. 
Después, concluida la nupcial cere-
monia, se trasladaron los simpáticos 
de-posados á la ca.sa de Egido 8, mora-
da del distinguido representante á la 
C á m a r a , doctor Enrique Porto, padre 
del novio. 
Allí, rodeados del amoroso afecto de 
una familia amantísima, disfrutarán 
Aurora y Kaoul de la paz y la alegría 
necesarias á las almas que logran ver 
realizados sus sueños, sus esperanzas y 
sus ideales. 
Flora Mora. 
Antes de partir para el extranjero 
ba dejado escritais Isabel Caballero de 
^alazar las líneas que me complazco eu 
traer á estas Uahaneras. 
Véanlas ustedes: . . 
' ' Entre las pocas satisfacciones que 
ñas proporciona este mundo, no es la 
menor por cierto la que experimenta 
una profesora de piano concienzuda y 
capaz, al ver los adelantos de una bue-
na discípula. Esta es su mayor recom-
pensa. 
Eso pensa'ba yo al ver iluminado de 
placer el semblante de mi querida ami-
ga la excelente profesora Luisa €har-
itrand de González, que me hizo pasar 
jan buen rato oyendo á su discípula 
la niña Flora Mora, interpretar con 
sorprendente acierto y todo de memo-
ria el estudio de octavas de Henselt, 
después Dans les hois de Listz, los Es-
tudios op. 10 de Ohopin número 5-8-
12-17 op. 25 número 3. y el lindo nú-
mero 6 de Henselt, conocido por 8% yo 
fuera pájaro, concluyendo con un Es-
tudio Sinfónico de Schuman, y la 
f!cu7ipameU-a que le dió brillante final 
á la simpática tarde que me proporcio-
nó mi querida amiga. 
No me cansaré de alentar á la niña 
Flora para que estudie'con escrupulo-
sidad, para que llegue á ocupar el lu-
gar que le pertenece en el mundo mu-
sical por su extraordinario talento, pa-
ra su satisfacción, y para gloria de su 
país y .satisfacción de su amada maes-
tra, lo mismo que para sus amigos en-
tre los míales tiene el gusto de contar-
se su admiradora, 
Isabel C. de Salazar." 
Diré ahora, por cuenta propia, que 
la señora Luisa Chartraud de Gonzá-
lez tiene el propósito de presentar á 
Flora Mora ante el profesorado de la 
Habana. 




Dan cuenta hoy hJI Mundo y El 
Triwnfo, en respectivos despachos ca-
blr«gráfieos, del matrimonio que acaba 
de celebrarse en París^ en el H o i d de 
Viílc, de la notable cantatriz Emma 
Eames y el distinguido barítono Emi-
lio de Gogorza. 
Emma Eames nació en Shanghai de 
padres americanos. 
Cogorza es cubano. 
Primo de la Marquesa de Larrinaga 
estuvo en la Habana hace algunos años 
y recuerdo que fui presentado á él por 
el hermano de la distinguida dama, 
Kaoul Navarrete, inseparable de Go-
gorza durante su breve estancia entre 
nosotros. 
Los nuevos esposos deben haber sa-
lido ya para los Estados Unidos 
* * 
Los que v u e l v e n . 
Llegó ayer en el vapor Havana nues-
Iro M i n i s t r o en el P e r ú , s e ñ o r Manuel 
Mlárquez Sterling, acompañado de su 
distinguida esposa. 
También llegó la distinguida señora 
Elvira Mendive de García Osuna, es-
posa del senador pinareño señor Agus-
tín García Osuna, con su hijo Ramón 
y la señorita Graziella Urzáis. 
El s e ñ o r José Rienda y su simpático 
hermano Leandro, dueños del gran 
c e n t r a l Tttmi&A, en Sancti-Spí r i t ns. 
V un numeroso pasaje de estudian-
tes, entre los que contábanse los j ó v e -
nes José y Francisco Díaz, Antonio 
Colás, Juan B. Kindelán y Arturo Pa-
lomino, hijo este último del distingui-
do 'Cónsul General de Méjico, que ba-
oe en Troy sus estudios de ingeniero. 
Bien venidos todos. 
En Albisu. 
'Fué un éxito grande, extraordina-
rio, el estreno de B l soldado de dio-
caíate. 
Obra preciosa. 
El juicio general es que ninguna 
opereta se ha visto en la Habana con 
im'isiea y letra más 'bonitas que E l sol-
dado de chorol-aJc. 
E s p e r a n z a Iris llega en esta obra al 
colmo de la gracia. 
| Qué encantadora en su, papel! 
No podía haber reservado la empre-
sa de Albisu, para final de tempora-
da, nada más bello, nada más delicio-
so que la opereta de Oscar Strauss es-
trenada anoche ante un público que 
llenaba en su totalidad las localida-
des altas y bajas del popular coliseo. 
Brillaba en la sala de Albisu un se-
lecto concurso de la sociedad habane-
ra. 
Se repetirá E l soldado dt chocolate 
en la función de esta noche. 
Otro lleno, de seguro. 
Diuer. 
Un grupo de nestra Colonia Fran-
cesa, fiel á la tradición, festejará ma-
ñana el glorioso aniversario de la to-
ma de la Bastilla con un banquete pa-
ra cuya celebración ha sido escogido el 
rc.-taurant del Politeama. 
Doy las gracias por la amable invi-
tación que se me hace. 
No faltaré. 
« * 
En la Asociación de Dependientes. 
Para el domingo está dispuesta la se-
gunda matinée de la temporada en los 
salones de la floreciente sociedad del 
Pra-do. 
Sai éxito puede asegurarse de ante-
mano sin riesgo alguno. 
Tocará Felipe Valdés. 
é 
* • 
P. P. (7 
Con direceción á Madruga saldrá el 
sábado la amable señora Pepilla Dua-
ny de Fuentes acompañada de sus hi-
jos. 
Pasará en el pintoresco balneario los 




En el vapor Espagne, que sale el 
sábado, tiene tomado pasaje el distin-
guido ingeniero señor Stefano Calca-
veedhia, quien se dirige á Europa para 
estar de vuelta antes del invierno. 
Lleve un viaje feliz. 
Esta noche. 
La retreta del Malecón, que es de 
moda, como es también noche de mo-
da en Mira m ar. 
Allí esta iv. 
e n r t q u e F O X T A X I L L S 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDAGION OE ARIICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R Í Ñ T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s T e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o ¡Sa lón 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r d e l a s d a m a s . 
C 1998 Jl . 1 
LIRIO OE FRANCIA 
PERFUME DELICIOSO 
Ultima creación del buen 
«usto . 
Pomo en nu rfj, ^ 
ostuche :: :: Ŝr 
Pídalo en tiendas y períu-
mcrias. 
C 2075 alt. 8-6 
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VIDA RELIGIOSA 
Novena de la Virgen del Carmen 
Desde el día 7 del ¿otual se celé* 
bra la piado-sa novena de cosluuibró 
todos los años en honor de la Santísi-
ma Virgen del ( -armen en la iglesia de 
'San Felipe, por los Padres Carmelitas. 
Mañana 14 y siguiente, continúa el 
programa de las fiestas, por este or-
den : 
Dia 14.—A las 7 de la tarde: Expo-
sición del Santísimo Sacramento, Ro-
sario, Preces del Triduo, Letanía can-
tada, Sennón, GozOfl a la Santís ima 
Virgen y Reserva. 
Dia 15.—Los mismos/ ejercicios y 
hora del dia anterior. Al final se can-» 
tam la Salve So'lemne á cuatro voces 
del maestro Eslava. 
Dia 16,—A las 7 misa de Comunión 
Gen«eral por el M R. P. Visitador de 
Carmelitas Pr. Antonio. A las 8 y me-
dia, Misa solemne cantándóáe ía ' "A l i -
sa en f a " á cuatro voces de Palestina. 
E'l Panegírico está á cargo del Ilus-
trísimo señor Obispo de Cienfuegos. 
N u e s t r o K x e m o . é l l l m o . Prelado Dio-
cesano, asistirá á esta fiesta. Al ano-
checer, Rosario, Sermón, Bendiciór\ 
Papai, Procesión y despedida á la 
Virgen. Los sermones del triduo están 
á cargo del R. P. Pedro Tomás C. D., 
l iuslrísimo Señor Obispo de Pinar del 
Rio y B. P. C a s i m i r o ( ' . 1)., ve r san . io 
sobre las materios siguientes: M&ríá 
ante la Razón, .María ante el Evange-
lio, María ante la Historia. 
Consemtorio "OrMi" 
Mañana, á las nueve de la noche, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
hermoso hotel "Sev i l l a ' ' el gran Con-
cierto escolar organizado por el Con-
servatorio " O r b ó n . " 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Conferencia musical por don Jul ián O r -
bón. 
Xúm. 1.—La poupée japonaiso; Moffat. 
N i ñ a Balbina Presmanes y s eñor i ta B a -
liarda. 
N ú m . 2 .—Romano»; B. Richards. Srta. 
Antonia del Río. 
N ú m . 3.—Idilio; L a c k . Srta. Adelaida 
Herrera, 
N ú m . 4.—Romanza; Marqués . Canto por 
la s eñor i ta Teresa Mir. 
N ú m . 5.—a) Intima, danza tropical; Ma-
rín Varona, b) Nocturno; Chopín. Srta . 
Rosa Ramírez . 
N ú m . 6.—Valsa prabasque (Op. 82); l^ack. 
Srta. Bé larmina Suárez . 
N ú m . 7 .—GavoU "Mariana"; Larregla . 
Srta. Hortensia Cerviño. 
N ú m . 8.—Sovilla (de la Suite Spagnole); 
Albeniz. Srta. Dulce María Valdés . 
N ú m . 9.—a) Minuetto; Pastor, b) Rap-
sodia H ú n g a r a ( N ú m . 12); Lisz t . S r t a L u -
cía Baliarda. 
Descanso de 15 minutos. 
S E G U N D A P A R T E 
N ú m . 1.—a) L'Oeillet, bolero; Monti. b) 
Pensons a eux, romanza; Dancla. Man-
dolina, señori ta María Escobar; piano, se-
ñorita María Suárez . 
N ú m . 2 .—Andalucía, capricho de concier-
to; Gottschalk. Srta. Angela Moreno. 
N ú m . 3.—Polonesa militar; Chopin. Se-
ñori ta Teresa Mil lás . 
Xúm. 4.—Rapsodia Húngara ( X ü m . 6); 
Liszt . Srta. F r a n c i s c a Fernández . 
N ú m . 5—Vals "Parla"; Arditi . Cantado 
por la señor i ta María Teresa P e ó n . 
X ú m . 6.—a) Danzas cubanas (1, 2 y .1): 
Pastor, b) Polonesa ( N ú m . 2); Pastor. 
Srta . María L u i s a Peón . 
N ú m . 7.—a) Zapateo cubano; A. Qonzá.-
lez del Val le; b) Improntu ( V a l s ) ; Tel le-
rfa. Srta. María Teresa Barrera. 
N ú m . 8.—Concert-stuck; Weber. Sol's-
ta: Mar ía Teresa P e ó n ; segundo piano: 
María L u ' s a Peón. 
Xúm. 9.—a) Vers le Tombeau; .7. M. Jo-
val, b) Sonata; Scarlatti . c) Balada (Op. 
38); Chopin. Srta. Catal ina Forteza. 
Anoche Be efectuó en el Conserva-
torio de Música y Declamación que 
dirige el distinguido maestro Eduar-
do l'eyrellade, la segunda sesión del 
año escolar de 1911. 
Tomaron parte en ella las graciosas 
niñas S u s a n a J iménez, María Josefa 
Díaz Piedra y Angela Moral, toeando 
eon preeisión las piezas á ellas enco-
mendadas. Oontinnaron las señoritas 
( i a I n i c i a Valdés, Virginia Bujosa, 
Adelaida Ruiz, Augusta Oorujedo, 
Conchita Chaple y Rosa María •hor-
naguera, y terminó la primera parte 
eon HLa BoHa (-ubana," bonita pieza 
ejecutada con mandolinas y guita-
rras por las inteligentes señoritas Am-
paró Rogué, Dolores León y- Eulalia 
Portas. 
En la segunda parte lucieron sus 
brillantes a p t i t u d e s las señoritas Xu-
bia Eloig, Ramona Estévez, Herminia 
Dnabe. Rosa María (¡arrucho. Dolo-
í e s y Amparo de Armas, l l i l d a Alco-
cer, Amalia Rivas, Ernestina Mor-
gues, Ana Leías y María Enriqueta 
Castillo. 
Muy satisfecho debe sentirse el se-
ñor Peyrellade y con él sus compañe-
ros que constituyen el honorable cua-
dro de profesores que comparten las 
bichas de la enseñanza, al ver los ade-
lantos de sus discipular, que hacen 
honor á esta prestigiosa escuela mu-
sical. 
I 
N A C I O N A L 
Desaparecidas y a las causas aue obliRa-
ron á, suspender las representaciones de 
" L a escuela de las princesas," para esta 
noche se anuncia su reprisse, que sesura-
mente constituirá, un nuevo acontecimien-
to art í s t ico . 
" L a escuela de las princesas" es la m á s 
bella y m á s original obra que se ha re-
presentado de mucho tiempo al presente, 
y su in terpretac ión solo elogios, entusias-
tas y uná,nimes, ha merecido. 
P a r a esta representac ión hay vendidos, 
desde el lunes, numerosos palcos y muchas 
más lunetas, por lo que es de esperar que | 
hoy se agoten las localidades y se vea el 
teatro deslumbrante de señoras , como en 
sus mejores noches. 
Bien lo merece " L a escuela de las prin-
cesas", que con tanto lujo v propiedad pu-
so en escena Pu.entes. 
Hasta la noche, pues. 
Mañana , " E l genio alegre-. 
E l sábado, estreno del a t r e v i d í s i m o dra-
ma " E l Cristo moderno," cuya tesis—aun-
que no combate el espír i tu religioso—ha de 
ser muy discutida por sus audaces y peli-
grosas tendencias. 
Muy pronto, " ¡Pobre gente!", " E l ger-
men," y " L a doncella de mi mujer". 
Y el martes 18. beneficio de la Sociedad 
de Actores E s p a ñ o l e s . 
N O T A . — E l piano "Ronisch" que se usa-
rá en este concierto es propiedad de la 
importante casa editora de Anselmo L ó -
pez. 
La fiesta es de invitación. 
en si n i 
Cuando por efecto del calor que pa-
decemos nos es necesario cambiar de ro-
pa, pescamos un catarro que luego f-e 
hace crónico, y usted tiene el remedio^ 
la salvación en su mano, si toma el Re-
novador de A. Gómez. 
Este es el único preparado de posi-
tivas ventajas/el que más curas ha lo-
grado. 
El Re novador de A. Gómez ha lo-
grado fama universal. 
A L B I S U 
No en balde t e n í a la E m p r e s a seguri-
dad absoluta en el é x i t o de la opereta es-
trenada anoche. " E l soldado de chocola-
te" es obra que podría 'permanecer en el 
cartel indefinidamente si, por desgracia, no 
se ausentase la c o m p a ñ í a dentro de breve 
tiempo. 
E s " E l soldado de chocolate" un episodio 
grac ios í s imo , desarrollado en é p o c a s en que 
Servia y Bulgaria se hac ían cruda guerra. 
Uno de los mil incidentes de toda c a m -
paña, llevado al camar ín de una dama jo-
ven y bonita es, en suma, el argumento 
de la obra, no por sencillo y baladí, me-
nos complicado y por lo tanto, interesante 
y gracioso. 
Desde las primeras escenas comienza el 
públ ico á reir las agudezas y picaresca* 
frases que el autor pone en boca de los 
personajes. E l segundo acto es una fili-
grana, y tanto é s t e como el tercero son 
muy movidos y de un interés que no de-
cae ün solo momento, sosteniendo en el 
públ ico l a hilaridad hasta el final de la 
obra. 
Nada m á s decimos del argumento por 
no quitar al públ ico las agradables sorpre-
sas que en " E l soldado do chocolate" ha de 
encontrar. 
E s t a opereta se aparta por completo de 
las otras de su género , tanto en ?a factu-
r a general conocida como en el desarrollo 
de la trama. Precisamente es es-a origi-
nali'-ad uno de sus mejores atractivas. 
E n el primer acto observamos que no 
faltaba un detalle cuanto á la justeza del 
decorado. Desde la cama hasta el tocador 
y las l á m p a r a s , eran elocuentes muestras 
del estudio á que fué sometido para hacer 
una p r e s e n t a c i ó n que val ió á la E m p r e s a 
no pocos aplausos. 
L a decoración del segundo y tercer ac -
to es igualmente bonita y en ella, por tra-
tarse de un soberbio jardín, la imagina-
ción del artista fantaseó cuanto pudo pa-
r a producir una vege tac ión admirable que 
absorbe la a t e n c i ó n por la viveza de su 
colorido. 
E s en el segundo acto donde el autor 
desarrolla en toda su amplitud el tema 
musical. E l final de este acto es soberbio 
y en él puso Josefina Peral toda su a lma 
de artista y todas sus facultades de can-
tante. 
E l públ ico ap laud ió con insistencia, no 
obstante la imposibilidad de repetir un n ú -
mero que tanto fatiga por su gran inten-
sidad. Muy bonito también el motivo mu-
sical guerrero que a c o m p a ñ a á la presen-
tac ión de la fuerza búlgara que acaudilla 
Massakroff, muy bien caracterizado por 
Santiago Marco. 
Tiene esta obra, a d e m á s de las bellezas 
musicales y de los giros picarescos de len-
guaje, un gran atractivo en los trajes por 
lo mucho que á ello se presta la indu-
mentaria nacional corriente en el Orlante 
europeo. Todo ps vistoso; desde el trajo 
militar cargado de cordones y otros ador-
nos en los que predomina ol oro y los to-
nos vivos, hasta la complicada Indumenta-
ria Icmenlná, que tanto realza la btlleza 
de la mujen 
Dentro del espír i tu nacional y quizá por 
el contacto que durante varios siglos tu-
vieron servios, rumanos y bú lgaros con 
rusos, húngaros y turcos, l a c o m p o s i c i ó n 
del traje es una amalgama en la que se 
advierten carac ter í s t i cas moscovitas, pren-
das que nos son conocidas en los hijos de 
H u n g r í a y otras que son peculiares á las 
lindas otomanas, que tan poco cuidadosas 
se muestran hoy en la tradicional costum-
bre de ocultarse ©1 rostro. 
Resulta; pues, que la escena es una so-
berbia expos i c ión de trajes en la que no 
se nota, cuanto á su riqueza, diferencia 
alguna entre el de las actrices y el que 
exhiben los coros. 
E s t a suntuosidad es la que ha conquis-
tado á un públ ico que en lóg ica corres-
pondencia ha hecho de Albisu el teatro 
de su predi lecc ión. 
Esperanza Iris estaba m o n í s i m a eon su 
toilette oriental. Desde su entrada en es-
cena atrajo la a t enc ión de la concurrencia, 
haciendo el papel de Mascha una deli-
ciosa creac 'ón «ai la que tuvo ocasiones 
sobradas para recibir en aplausos el ho-
menaje que su labor e scén ica hubo da 
merecer. 
De Josefina Peral ya hemos dicho que 
eatuvo á gran altura, é igualmente bien 
la s e ñ o r a Segarra, no obstante el poco rc -
Iteye que alcanata el personaje que inter-
preta. 
De las huestes masculinaf! nada podría-
mos decir en obsequio de alguno que no 
merecieran los demás . Cid estuvo admi-
rable en su saldado de chocolate, Igualmen-
te que Vil larreal , Llauradó y Marco. E s t a 
ú l t imo cons igu ió para su embolado un re-
lieve que no tiene, lo que le val ló aplau-
sos repetidos. 
E l libro e s t á bien traducido. Nan de 
Ailarlz, celoso de su trabajo y pulcro e.i 
extremo, v e n c i ó dificultades de lenguaje 
paja adaptar á nuestro idioma frases que 
son ajenas á nuestras costumbres y que en 
realidad no tienen otra traducción que la 
literal. 
Merece, pues, el incansable traductor, un 
caluroso elogio. 
Nada decimos del señor» Gutiérrez , di-
rector ar t í s t i co de la Compañía , porque 
cuanto bueno aplaudimos arothe lo espe-
r á b a m o s del buen gusto que preside en 
cuanto pasó por su art í s t i ca dirección. 
Y a lo decimos al principio: " E l soldado 
de chocolate" a l canzar ía en el cartel nu-
merosas repeticiones, si l a C o m p a ñ í a ^ no 
nos abandonase dentro de ocho ó diez día^. 
E s t a era la opin ión general en la enor-
me concurrencia que llenaba totalmente el 
teatro. 
Nuestra fe l ic i tac ión 4 la Empresa y á 
los felices intérpretes de " E l soldado de 
chocolate, que vo lverá hoy á la escena a n -
te una concurrencia tan nutrida y selecta 
como la de anoche. 
E l duetto Eluro-Cruz1 
L a primera actriz señora n 
Estrada . 
E l barítono E l barítono señor Juan cnn¿ ^ 
E l duetto Ch.lloKuito-Ui.,.,,T1^: 
E l notable caricaturista s *' y 
E l programa, pues, t..s rrm '^ci f• 
trada será monstruosa. 
dirá. 
vmonstru 
Y si no. i. 
lcs. 
lo 
M A R T I 
Hoy es él d í a . . . C u c a de la Portil la 
reaparece, y Garrido celebra su función. 
E n Martí , resulta Cuca Insustituible; el p ú -
blico la quiere m u c h í s i m o , y no puede 
acostumbrarse á ver sin ella las obras. 
L a empresa, que lo conoce, le preguntaba 
á Cuca diariamente: — ; . Y c u á n d o vuelve 
usted á t r a b a j a r ? . . . — Y la graciosa ar -
tista c o n c l u y ó por responder: — E l día del 
beneficio de Qarr'do. 
Hoy es el día, decimos otra vez; hoy se 
van á contar y recontar las s i m p a t í a s que 
Garrido cuenta, y que son Innumerables. 
Dn (Martí no quedará ni un solo hueco: 
el teatro e s t á completamente vendido, y la 
entrada resu l tará abrumadora. Garrido se 
lo merece, y el programa también . 
E n el programa—que tiene una vara lar-
ga—figuran dos estrenos: " E l s o n á m b u l o " 
y "Martí por dentro"; una obra deliciosa, 
de Húper " L a dama de las .croquetas"; 
unas cuantas pe l í cu las c inematográf i cas 
muy notables, y varios números que des-
e m p e ñ a r á n : 
L a s hermanas V a l e r ó n ; 
E l duetto los Pou; 
E l artista Fe l iú , de la c o m p a ñ í a de R e -
bino; 
E l duetto L e s Rautsel i ; 
Libros de electricidad de venta en 
esta cada día más acreditada libre-
ría "Cervantes," de R. Veloso, Galia-
no 58. Apartado 1,515: 
iConstrucción de aparatos eléctri-
cos, $1.60. 
Circuitos y cables eléctricos, esque-
mas y descripciones, íl>1.80. 
Tratado práctico del devanado en 
las dinamos motores y electroimanes, 
$1.80. 
Los grandes inventos, adaptación 
y ampliación de la célebre obra, de 
Luis Piguer, 2 tomos, $1.00. 
La Ciencia Eléctrica, por Villavcr-
de, $1.00. 
Averías y accidentes en las máqui-
nas eléctricas, 80 centavos. 
Tratado práctico de üec t r ic idad in-
dustrial, por Whitnoy. $1,80. 
Mecánica de taller. $J.00. 
El moderno constructor mecánico, 
$2.00. 
Manual del maquinista, por Agaci-
no. $2.50. 
Manual de elcctrici.lad práct ica, 
por Agacino, $2.70. 
Instalaeiones eléctricas de fuerza y 
luz, $1.20. 
Cómo so constmyp un automóvil, 2 
tomos, $1.50. 
(' 2120 T43 
CUESTION DE CARNES Los padres de familia no podrán dar carne á sus hi -jos, pero en cambio podrán cubrirles las carnes á poca 
costa, puesto que Alfonso 
" París ha resuelto, mientras 
dure el conflicto, rebajar tanto sus fluses, restidos, sombreros y todo cuan-
to se relacione con los niños, que será más barato nn traje ó un vestido que 
un bcefteak. Acudan pronto á G A L . I A N O NÜMS. 81 y 9',i. 
. . C 2078 4 . 7 
M a d . T A L L I E N 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Luis X V I 
y más tarde, en la época del Directorio, cuando contrajo matri-
monio con M. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: L A S FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
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c i n e m a t o g R a f o 
S a l ó n N o v e d Q ^ 
T a m b i é n av exmoiran i 
mfts éx i tos han nbtenid» on ^ 
Para el duinii^., se i.ropara ,m 
diñarla malin.V, rstronándose un^^0»-
clón de pe l ículas propias de Colec. 
S a l ó n M 
Hoy, día de moda, obseemio de b rnnQ 
dos 
ñas. Adornas dos ostrenon^ 
"- emooloi ": 
tra l ícula do gran arRiimonto, y ia ¿ l ^ ^ 
mica. mi,y C6. 
HahrA a d e m á s , roostreno do " t 
.. .. '-a Ca^. 
e arte ^ 
tura fíalante de üadoque", cinta n ' 
rra" y reprisse de la comedia d 
dos jardineros". 
M O L I N O R O J O 
.Encarnación Quintero, la gentil tim 
debutó anoche en esto coliseo con 1 ! 
zuela '•Melomanía", a lcanzó un éxit ^ 
Ks una artista con mucha 




Hoy vuelve A la escena en segunda t 
da "Melomanía". Otro triunfo para la 
til Quintero. ^ 
E n primera va " L a huelpra del alcanta 
rillado" y en tercera " L a Perla" 
E n los intermedios Los Pous. 
Tres llenos seguros. 
A L H A M B R A 
(Mañana empegará su nueva tempora(j. 
la c o m p a ñ í a del popular R o r I h o López 
L a s obras rjue Irán á la escena son do, 
zarzuelas de gran éxito . 3 
E n la compañía de Regino han entrado 
á formar parto dos artistas de gran 
pularldad: la praciosa Lydla Otero y xia, 
rlano Fernández . 
EL TEATRO EN PROVINCIAS 
Cárdenas 
Un apreciahlo colega cardenense nos da 
la siguiente noticia: 
" L a actriz cubana L u i s a Martínez Ca-
sado se despide del teatro para atender i 
la educac ión de sus hijas, y esa despedida 
se verificará en C-árdenas, en el teatro 
"Monto Cario". L u i s a nos deja la satis-
facc ión de poder decir, "nuestra única gran 
actriz", la que franó en España y América 
lauros para su fronte y honra para aú flá-' 
tria, hizo su últ ima creación entre nos-
otros. 
l>a obra ©lefdda para la despedida es 
"Locura de amor." :a cual conquistó 
imperecedera fama la eminente artista." 
Matanzas 
E n "Actualidades" ha celebrado anoche 
su función de beneficio la gentilísima ac-
triz cubana Enriqueta Sierra, que con tan-
tos admiradores cuenta en toda la 
bllca. 
Para esta fiesta el igió " L a rima eter-
na" y " L a azotea" de los Quintero, y "¡Agua, 
va!", de Blasco. 
E l ; : 'leño por 
el m á s selecto público, .eta reci-
¡uchos regalos y entusiastas/aolama-
clones. 
Sagua 
Hoy debuta on oí teatro "Uriarte" la 
c o m p a ñ í a cómico- l í r i ca do Luis Escribá;" 
L a presentac ión será con "Los primos" 
y " L a marcha de Cádiz". 
E n ensayo: "Saldas y pantalones". 
Santiago de Cuba 
E l primer actor O f e r i n o Barrajón, di 
rector de la compañía lírica que actúa 
"Heredia", ha celebrado su beneficio con 
" L a viejocita," "Alma negra" y "La WW" 
del Oro',. 
A N U N C I O S V A R I O S 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Do la facultad de París y Escuela dê  V i í M 
Especialidad en enfermedades de Nana. 
Garganta y Oido . 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1« 
Domicilio: Paseo entre 19 y SI-
V E D A D O 
C 2025 Jl. 1 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l e f o n o A - W O 
E n esta CUnica se cura en 20 dij»» 
C 2016 
o r T í ñ r T o u e s a F í í i e n t o 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago, hígaa» 
Intestinos. Enfermedades de señora* 
Consultas de 1 a 4 p. ni. r, 
C 1940 26-1 JJ: f O S E F I N A 
m m m 
G A L I A N O 88. 
C 2041 
Pro miada en j* 
' ^ ' í u s s i s 
',or su li nados en pelo, peina" . 
v la "Ti"turaj,11 
Kspeciali^11 A) 
corlo y rizafl5 
pelo á bebe. 
Masaje y 
" s ó ' s i r v e n cM 
logos y pedidos'' 
interior, 
T E L E F O N O A ' 
i i i . 
A , INMEJORABLES^ 
I j f* L 
C 2018 
Imprenta y Estereotipi» j A 
del D I A R I O D E L A M * n 
Teniente Rey y Prad». 
